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INTRODUCCIÓN 
 
En el mundo actual, y especialmente en nuestro país, conseguir empleo se ha 
convertido en una verdadera odisea, la cual, en la gran mayoría de los casos, no 
tiene un buen final. Es por este motivo principalmente, que los colombianos han 
optado por dedicarse a actividades informales, una gran mayoría incluso, se ha 
arriesgado y ha decidido crear empresa. 
Desafortunadamente para estos emprendedores, un alto porcentaje de esas 
iniciativas no logra mantenerse a flote el tiempo suficiente para lograr las metas 
propuestas, y deben cerrar al poco tiempo. 
A este respecto, el Estudio General de Emprendimiento (GEM por sus siglas en 
inglés)1, realizado el año anterior por varias universidades del país, arrojó los 
siguientes datos: 
 El 54,5% de la población adulta tiene disposición a crear empresa, mientras 
que en países de iguales condiciones a las nacionales el porcentaje es de 
44,7%. 
 El 10,3% de la población adulta ha creado una nueva empresa en el país. 
Este porcentaje en países desarrollados es del 3,3% y en regiones con 
condiciones similares a Colombia llega a 6,4%. 
 Lo anterior, hace que la Tasa de Actividad Empresarial (TEA) de Colombia 
sea la cuarta de América y la octava a nivel mundial, pues el 23,7% de la 
población nacional es emprendedora. 
Sin embargo, este mismo estudio reveló otras cifras, no tan positivas. Una de las 
principales inquietudes, es que solo el 5,9% de los empresarios logran sostener su 
negocio y tienen más de 49 meses operando. “Esto nos indica que las empresas 
nacen, pero que luego se interrumpe su proceso. No hay muchas pasando la barrera 
de los cuatro años, lo que plantea la necesidad de que gobierno, entidades y 
universidades acompañen al empresario naciente hasta llevarlo a una etapa de 
                                                          
1Redacción del Diario El País, Julio 03 de 2014. Disponible en http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/colombianos-
estandispuestos-crear-empresa-segun-estudiohttps://www.google.com.co/?gfe_rd=cr&ei=- 
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expansión” explicó Rodrigo Varela director del Centro de Desarrollo Empresarial del 
ICESI2. 
Con respecto al departamento de Risaralda, según la Cámara de Comercio de 
Pereira, en el segundo trimestre del año 2014 se liquidaron 94 sociedades. Entre 
los factores que se argumentan para explicar la liquidación de esas sociedades, se 
destacan: gran competencia en el mercado y en el recurso humano, baja 
maniobrabilidad en el flujo de caja para responder a las obligaciones, falta de 
demanda (ventas más bajas de lo que se esperaba) y de determinación del mercado 
objetivo, etc. Es importante decir resaltar además, que el 97.9% de las sociedades 
liquidadas son microempresas y el 2.1% pequeñas, no se presentaron liquidaciones 
en las sociedades medianas y grandes, es decir que la mayor vulnerabilidad se 
presenta en las micros, explicando un mayor riesgo del capital y la sostenibilidad 
del empleo3. 
Ahora bien, si se analizan a fondo estas razones, es posible inferir que, de haberse 
realizado una adecuada planificación, todas las situaciones mencionadas  e incluso 
la respectiva liquidación, hubiera podido prevenirse. Si bien es cierto que hay 
factores externos que afectan a las empresas y que son imposibles de controlar, a 
través de la planificación se pueden establecer estrategias de contingencia para 
afrontarlos, e incluso para sacar ventaja de ellos.  
No basta con tener una buena idea de negocio, un producto innovador, la mejor 
tecnología, o los recursos para financiar la empresa; la clave para que una empresa 
sea exitosa es la planificación. Planificar no es más que poner por escrito y en forma 
ordenada, la visión que se tiene de la empresa, las estrategias, planes y forma de 
conseguirla, constituirla y posteriormente, operarla. A este documento se le conoce 
como Plan de Negocios. 
Un Plan de Negocios, se puede definir como un estudio detallado y minucioso del 
negocio que se pretende iniciar. Es la carta de navegación, la bitácora del 
empresario, el documento que lo guía para construir su empresa y al mismo tiempo 
para evaluar su viabilidad, además, de que constituye en su carta de presentación 
ante entidades de financiamiento e inversionistas. 
Por tal motivo, a lo largo de las siguientes páginas se presentará el Plan de Negocios 
para la creación de una empresa prestadora de servicios de seguridad electrónica 
y comercialización de equipos electrónicos afines, con el fin de cumplir con un 
requisito esencial para optar al título de Ingeniero Electrónico y a la vez evaluar la 
viabilidad de esta propuesta. 
 
                                                          
2 Ibíd. 
3 Cámara de Comercio de Pereira. Informe Inversión Neta –Segundo trimestre de 2014. Disponible en 
http://www.camarapereira.org.co/es/ipaginas/ver/21/investigaciones-socioeconomicas/ 
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1. MARCO REFERENCIAL 
 
1.1. MARCO TEORICO 
 
 
En este marco teórico se ha tratado principalmente de recopilar diferentes 
planteamientos, concepciones y teorías alrededor del tema de la seguridad, los 
riesgos, la protección y otros términos relacionados; así mismo se hace un breve 
análisis de  los sistemas de seguridad y su evolución hasta llegar a lo que hoy se 
conoce como seguridad electrónica. 
 
1.1.1. La seguridad, una necesidad básica del ser humano 
 
Según la Pirámide de Maslow o Jerarquía de las necesidades humanas, la 
seguridad en el ser humano ocupa el segundo nivel de la parte inferior, es decir, es 
una de las más básicas, las que, a medida que se satisfacen, van dando lugar a la 
realización de deseos y necesidades más elevados. 
 
 
Grafico  1. Pirámide de Maslow 
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Fuente: peanmig.wordpress.com 
Abraham Maslow afirma, en esta teoría sicológica que las necesidades forman una 
escala, que se describe como una pirámide de cinco niveles: los cuatro primeros 
niveles pueden ser agrupados como “necesidades de déficit” (primordiales); al nivel 
superior lo denominó por última vez “autorrealización”, “motivación de crecimiento”, 
o “necesidad de ser”4. 
La idea básica es: sólo se atienden necesidades superiores cuando se han 
satisfecho las necesidades inferiores, es decir, todos aspiramos a satisfacer 
necesidades superiores5. De esta forma, se tiene que, después de satisfacer las 
necesidades denominadas básicas o fisiológicas (respirar, hidratarse, alimentarse, 
dormir, evitar el dolor, mantener la temperatura corporal), vienen a continuación las 
necesidades de seguridad y protección, que incluyen: 
 Seguridad física (asegurar la integridad del propio cuerpo) y de salud 
(asegurar el buen funcionamiento del cuerpo). 
 Necesidad de proteger tus bienes y tus activos (casa, dinero, automóvil, 
etc.) 
 Necesidad de vivienda (protección). 
Por otra parte, Bronislaw Malinowski, en su teoría antropológica social, sostiene 
también que la seguridad es una de las siete necesidades básicas a satisfacer por 
el ser humano, ubicada justo después de la nutrición, la reproducción y las 
comodidades físicas (vivienda y vestido). 
                                                          
4 Teorías de la Motivación. Campus virtual. Licenciatura en Administración. Universidad de Oriente, Puebla. Disponible en 
https://books.google.com.co/books?id=Cea5CQAAQBAJ 
5 Ibíd. 
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Ahora bien, como se puede ver, el ser humano se mueve por el impulso innato de 
satisfacer sus necesidades básicas, y una de las principales es la seguridad. Esto 
se evidencia desde sus orígenes, pues los primeros pobladores, debido a su 
constante  necesidad de sentirse seguros, se agrupaban en pequeños grupos 
llamados tribus, para protegerse entre otras cosas, de animales grandes y feroces.   
Con ese tipo de agrupaciones, el hombre comenzaba a sentir cierto nivel de 
confianza y seguridad para enfrentarse a los peligros que lo acechaban, e incluso, 
a pesar de que en esa época eran  muy pocos los bienes que se poseían, estos 
primeros pobladores comenzaron a adoptar medidas de protección para evitar que 
los mismos les fuesen robados por otras tribus, entre los cuales se incluía el 
producto de sus actividades de caza. Las tribus cuyos miembros no eran hábiles 
cazadores trataban de imponerse por la fuerza y quitarles a las otras lo que 
cazaban. Esta situación obligó al hombre a crear y adoptar ciertas medidas de 
protección, que aunque rudimentarias, satisfacían sus necesidades de seguridad. 
Con el paso de los años, con la formación de los grandes Imperios y los Estados, 
comienzan a diseñarse las primeras barreras de protección formadas por fortalezas, 
murallas, barrotes, barricadas, etc., al igual que el aprovechamiento de algunas 
características propias de la naturaleza (bosques, ríos, montañas, etc.) para 
emplearlas como barreras naturales. Esta situación se originó, tanto por la 
necesidad de protección, como por el deseo del hombre de conquistar nuevos 
territorios, dando origen a numerosos conflictos y guerras. 
Dando un gran salto en la historia, durante la segunda guerra mundial es cuando 
comienza realmente a evidenciarse la importancia de la seguridad y los medios para 
conservarla. A raíz de la necesidad de diseñar nuevos sistemas de protección y 
establecer estrictas medidas de control para garantizar la seguridad física de las 
grandes instalaciones encargadas de producir el material bélico y otros 
abastecimientos requeridos para apoyar a las operaciones militares. A tal efecto se 
diseñan y se adoptan sistemas de identificación para controlar el acceso de las 
personas a dichas instalaciones y por ende evitar o disminuir los posibles riesgos de 
robo, sabotaje y espionaje. Se activan patrullajes, se ejecutan requisas de personas, 
paquetes y vehículos, así como también se adoptan otras medidas de protección6. 
Una vez finalizada la guerra, los sistemas de protección utilizados durante la misma 
fueron adoptados por otras instalaciones industriales haciendo para ello las 
respectivas adaptaciones de acuerdo a las características propias de cada 
instalación. De esta manera, las actividades de protección física de instalaciones 
comienzan a adquirir una importancia relevante en los procesos económicos-
productivos, ya que al estar las instalaciones debidamente protegidas existirán 
menos posibilidades que estas se paralicen o tengan pérdidas significativas como 
consecuencia de los daños producidos en los equipos, las maquinarias y en las 
                                                          
6 Tovar, Edgar. Teoría de seguridad y protección. Disponible en http://www.monografias.com/trabajos82/teoria-seguridad-y-
proteccion/teoria-seguridad-y-proteccion.shtml#ixzz3gFf5uu1H 
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estructuras de la instalación una vez que se materialicen ciertos riesgos naturales o 
artificiales7. 
Actualmente los avances experimentados en la ciencia y en la tecnología han 
permitido alcanzar increíbles logros en el área de la protección física de 
instalaciones y de personas, siendo éste un aspecto de especial consideración y 
estudio si se tiene en cuenta las grandes inversiones de dinero que se hacen para 
adquirir materias primas, bienes y equipos que requieren protección, así como para 
lograr la seguridad personal. 
 
1.1.2. La seguridad electrónica 
 
Hasta hace unas décadas hablar de seguridad  representaba implicaciones como 
una persona encargada de realizar las labores de vigilancia, así como permitir o 
restringir el paso a personal autorizado o no autorizado, respectivamente. Seguridad 
en aquel entonces, también podía ser sinónimo de tener que recorrer instalaciones 
enteras para garantizar que todo estuviera en orden, o incluso se solía asociar el 
nivel de seguridad a los muros o rejas que definían el perímetro. En la actualidad, 
pueden mantenerse de alguna forma todas estas prácticas, pero de forma 
automatizada, mediante la utilización de la tecnología y las redes8. 
 
Con el paso de los años, los agigantados pasos que ha venido dando la tecnología, 
han logrado que las cosas que usualmente solían necesitar personal humano o 
maquinaria rudimentaria para su funcionamiento, se reduzcan simplemente a 
equipos, desde los más complejos sistemas hasta los equipos más simples y 
pequeños, capaces de realizar grandes labores.  
 
La seguridad electrónica se ha convertido en la bandera de los sistemas de 
seguridad en empresas, e incluso en hogares, y es hoy por hoy, el patrón 
fundamental de lo que a seguridad se refiere. Hablar de seguridad electrónica 
permite además pensar en la integración de múltiples sistemas y tecnologías, cuyo 
objetivo es el mismo: garantizar la integridad de los bienes y personas en las zonas 
a proteger. Sin embargo, es necesario conocer las necesidades de cada caso y las 
prestaciones que cada sistema puede ofrecer. 
 
 
                                                          
7Ibíd.  
8 Oviedo, Luis. Seguridad electrónica: la herramienta fundamental. Caracas, Venezuela. Disponible en 
www.instaelectric.com/pdf/papers/1371439430.pdf 
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1.1.3. Los sistemas de seguridad electrónica 
 
Un sistema de seguridad consta de componentes de software, hardware, 
dispositivos electrónicos y equipo de control que serán controlados por un operador 
de seguridad. Los diseñadores de este tipo de sistemas tienen la tares de 
determinar el equipo de hardware y software que se adecue a las necesidades del 
cliente. Esto permitirá tener un sistema que garantice confianza y comodidad al 
usuario. Todo el equipo físico está controlado por programas y aplicativos que 
pueden involucrar la implementación de una base de datos, la asignación de ciertos 
límites de administración a los operadores y generar un control determinado por los 
sensores de ambiente9.  
Estos sistemas surgen con el uso de la tecnología aplicada a la seguridad, la cual 
se soporta de acuerdo al diseño, instalación y forma de funcionamiento para lograr 
tener un control sobre los eventos que se puedan generar en algún momento, que 
vulneren las plantas físicas de cualquier instalación.  
 
Esto sistemas se acompañan de circuitos cerrados de televisión los cuales son 
fundamentales para el acompañamiento de la seguridad, pues la imágenes que se 
registran allí, permiten identificar con mayor detalle lo que se desee pues las 
imágenes al quedar grabadas permiten contar con respuestas y soportes para 
cualquier situación.  
 
El hombre siempre ha tenido la necesidad de sentir seguridad, las primeras 
sociedades comenzaron su administración de justicia y seguridad, lo que 
permitiría comprender por qué las personas desean obtener esta sensación. 
Una definición técnica de este sistema se establece como un conjunto de 
dispositivos colocados estratégicamente en el perímetro de un sitio 
específico para detectar las presencia, irrupción, o invasión de un 
desconocido o de un individuo que no posea un acceso permitido. Estos 
equipos nos avisarán cuando el sistema fue violado mediante un ruido 
característico o señal aguda, a su vez, el sistema de seguridad puede estar 
conectado a una central de vigilancia privada para que al cabo de pocos 
minutos personal policial se haga presente en nuestra ayuda. (Cofre Maza, 
2011).  
 
El autor también relaciona frente a este tema como con el pasar del tiempo y la 
evaluación humana, las situaciones de seguridad han venido cambiando, cada vez 
se va cambiando en los sistemas de seguridad y las forma de implementarlos, un 
ejemplo claro de ello son las cerraduras las cuales no son las  mismas de ahora que 
la de tiempos pasados, al igual que las puertas, las alarmas entre otros, a medida 
                                                          
9Lezama Lugo, A. 2001. Modelado de dispositivos para un sistema de seguridad implementando tecnología Jini. Universidad de las 
Americas, Puebla. Disponible en catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/...l_a/capitulo1.pdf 
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que el hombre evoluciona sus sistemas de seguridad también, incluso ahora se 
puede monitorear y controlar todo.  
 
Por otra parte Q. Barrios (2009) define a la seguridad electrónica como  la persona 
de cualquier acceso, comunicación o cesión de datos en la forma electrónica, que 
garantiza seguridad, ya que brinda servicios de seguridad como una solución 
integral  y efectiva a las necesidades de las personas. 
 
Por lo cual entonces el sistema es de alta relevancia para quienes desean o 
requieran contar con herramientas que les permitan monitorear todo el tiempo los 
movimientos de un lugar o de las personas. Entre ellos encontramos las empresas 
de tipo financiero, comercial, casinos, entre otros. 
 
En la implementación de sistemas integrales de seguridad financiera, la seguridad 
electrónica es el complemento natural de la seguridad física su importancia radica 
en que se sustenta en el uso de alta tecnología aplicada a la seguridad y soportada 
en un adecuado diseño, instalación e interconexión, de modo tal, que permita 
obtener una alerta temprana de los eventos generados en las instalaciones, en el 
momento en que están siendo vulneradas por personas no ajenas a la organización.  
1.1.4. Tipos de sistemas 
 
Existen varios tipos de sistemas de seguridad, desde sistemas sencillos hasta 
aquellos complejos que involucran un sinnúmero de dispositivos y empresas. 
Cuando se hace referencia a un sistema de seguridad no solo se refiera a sensores, 
cámaras y alarmas, también a las puertas blindadas, persianas y rejas de seguridad, 
el sistema solo depende de las necesidades del usuario final, su estándar de vida, 
entorno, necesidades, y factores psicológicos directos o indirectos. Su fin se basa 
en minimizar falsas alarmas y asegurar el efectivo funcionamiento del sistema en 
todo momento, es una combinación de elementos físicos y electrónicos, que 
dependen como ya se dijo de cada necesidad en particular.  
 
Por otra parte es importante señalar que la investigación, muestra que los servicios 
de seguridad electrónica se pueden utilizar en las empresas, hogares y seguridad 
personal, que consideren proteger sus bienes o su vida personal. Entre los 
diferentes productos y servicios se pueden encontrar por ejemplo; alarmas, CCTV, 
control de acceso, monitoreo etc. Con esta variedad de productos se puede montar 
un sistema de seguridad electrónica inteligente para prevenir los riesgos.  
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1.1.5. Evolución de los sistemas de seguridad 
 
Los sistemas de seguridad han ido evolucionando a la par con las nuevas 
tecnologías y a medida que los usuarios exigen mejores soluciones a sus 
problemas, en el menor tiempo posible, con mayor eficiencia y con un mínimo de 
fallas. Los sistemas se dividen en generaciones para clasificar su operabilidad, esto 
garantizara al usuario que se cumplirán sus requerimientos haciendo uso de las 
mejores herramientas tecnológicas. 
Hay una gran variedad de sistemas de seguridad, desde sencillos dispositivos en 
una red de seguridad poco compleja implementados en hogares, hasta edificios 
inteligentes con dispositivos capaces de tomar decisiones, utilizados en empresas 
muy grandes. 
Existen tres generaciones en la historia de los sistemas de seguridad, clasificadas 
según la complejidad que involucran10. La primera generación se limitaba a la 
implementación de un dispositivo capaz de dar aviso de cualquier violación y un 
medio que lo controlara. El control muchas veces era manual y el usuario debía 
ingresar claves o parámetros para definir que la situación que se iba a presentar era 
del todo normal. 
 
Grafico  2. Primera generación de sistemas de seguridad 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/...l_a/capitulo1.pdf 
 
La segunda generación ya consistía en un medio capaz de controlar los eventos  y 
que además podía tomar decisiones de acuerdo a la situación. Esto permitió que el 
usuario dejara de realizar eventos manuales y que además disminuyeran el número 
                                                          
10 Lezama Lugo, A. 2001. Modelado de dispositivos para un sistema de seguridad implementando tecnología Jini. Universidad de las 
Americas, Puebla. Disponible en catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/...l_a/capitulo1.pdf 
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de falsas alarmas, pues los dispositivos eran capaces de interpretar una situación y 
definir si en realidad era una situación de alarma o simplemente una situación poco 
usual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/...l_a/capitulo1.pdf 
Por último, en la tercera generación, ya se implementaron medios para poder 
monitorear todos los eventos que se realicen en un lugar sin que el cliente tenga 
que estar en la misma ubicación. Esto da flexibilidad al usuario para que al mismo 
tiempo que realiza otras actividades pueda estar revisando el estado en que se 
encuentra la empresa o su hogar. Además, un sistema que monitoree actividades 
puede llevar un registro de los eventos que suceden durante un periodo de tiempo 
determinado, lo que permite definir situaciones de riesgo o determinar ciertas 
acciones que mejoren el desempeño del sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/...l_a/capitulo1.pdf 
Grafico  3. Segunda generación de sistemas de seguridad 
Grafico  4. Tercera generación de sistemas de seguridad 
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1.1.6. Objetivos de los sistemas de seguridad 
 
El principal objetivo de un sistema de seguridad es la detección de cualquier 
situación de riesgo que se presente en un determinado ambiente. Estos eventos 
pueden variar desde la detección de un intruso hasta el reporte del inicio de un 
incendio. Un sistema de seguridad no significa únicamente la detección de algún 
problema determinado; sino también un evento como respuesta que logre poner 
sobre aviso a las personas correspondientes, ya sea el administrador del sistema o 
alguna empresa dedicada a la solución de estos problemas11. 
Todo sistema de seguridad debe emitir una alarma que alerte a la persona 
responsable de cualquier desperfecto ocurrido en la empresa o en el hogar. Esta 
alarma, representada por cualquier tipo de señal, debe llegar también a una central 
de control ya sea dentro de la misma empresa o alguna contratada externamente, 
para que se puedan tomar medidas como llamar a la policía, a una agencia de 
seguridad o simplemente  determinar que la situación no es de gravedad. 
El sistema debe tomar en cuenta el tipo de situación que se presente para poder 
determinar si es necesario que se involucre a una empresa dedicada a la seguridad 
o simplemente se requiere una solución sencilla que puede ser llevada a cabo por 
el usuario. 
Estos sistemas deben ser completamente operables, confiables, que se les pueda 
proporcionar un fácil mantenimiento y que cuenten con algún sistema de medición 
que permita mantener el control de su funcionalidad. Además debe operar de 
acuerdo a las tecnologías más recientes en el mercado, ya que esto dará 
confiabilidad al usuario y garantizara una mayor seguridad. 
Es importante también que los sistemas de seguridad cuenten con una interfaz 
amable, que sea de fácil manejo y que además no sea compleja de aprender. Esta 
interfaz debe contener una especie de plano que represente los lugares donde se 
encuentran ubicados los dispositivos de seguridad o en su defecto la representación 
de lo que la cámara está tomando. Esto facilitara la solución del problema en cuanto 
el usuario requiera llevarla a cabo, pues la ubicación estará definida en una forma 
visual. 
 
                                                          
11Lezama Lugo, A. 2001. Modelado de dispositivos para un sistema de seguridad implementando tecnología Jini. Universidad de las 
Americas, Puebla. Disponible en catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/...l_a/capitulo1.pdf 
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1.1.7. Requerimientos de un sistema de seguridad 
Desarrollar un sistema de seguridad no es tarea sencilla, requiere de un amplio 
análisis de los requerimientos del cliente así como de echar mano de diversas 
herramientas. Los puntos más importantes que deben considerarse son la rapidez 
de respuesta y la eficiencia, es decir, que sea capaz de llevar a cabo la toma de 
decisiones para dar aviso de eventos realizados ya sea a alguna estación de 
seguridad o al mismo cliente; de tal manera que, cualquiera de estos pueda acudir 
en el momento de alguna violación o siniestro12. 
Se debe considerar un sistema de protección para que ninguna persona pueda 
manipularlo para fines ajenos a este. No se debe de alterar la integridad del sistema 
bajo ninguna circunstancia pues esto podría llevar a una situación de riesgo para la 
empresa o el hogar. Debe de ofrecer confiabilidad al usuario, de tal forma que le 
garantice que la información que le brinde sea la adecuada para que conduzca a 
una toma de decisiones óptima. Una de las situaciones que deben de considerarse 
son las fallas ocasionadas en la corriente eléctrica las cuales podrían representar 
una pérdida importante de información, al tomar en cuenta esta clase de eventos se 
garantiza que los datos puedan recuperarse y de esta manera no tener mayores 
riesgos. 
Debe de establecerse una serie de protocolos y procedimientos que le permitan al 
sistema monitorear y responder a cualquier señal de alarma. Esto debe de ser 
reportado ya sea vía local o remota al servicio de un tercero, ya sea centro de 
seguridad del lugar u otra compañía dedicada a la atención de estos problemas, 
como policía, bomberos o alguna empresa que ofrezca servicios de seguridad. 
El proceso para el diseño de un sistema de seguridad es complejo pues debe pasar 
por un gran número de pruebas que garanticen que los requerimientos de los 
clientes serán cumplidos. Además de que asegurara que los problemas generados 
se resolverán de la mejor manera ofreciendo así completa seguridad al usuario.  
 
1.1.8. Integración en los sistemas de seguridad 
Un sistema de seguridad debe tener como base de su funcionalidad la 
implementación de un procesador central que controlara los eventos. Asimismo 
debe contar con controladores inteligentes colocados en toda la instalación, son 
llamados inteligentes porque son capaces de monitorear los eventos ocurridos y por 
lo tanto reportar cualquier desperfecto que se genere. Pueden tener, también cierto 
nivel de toma de decisiones. Por ejemplo, si se lleva a cabo un evento como la 
                                                          
12Lezama Lugo, A. 2001. Modelado de dispositivos para un sistema de seguridad implementando tecnología Jini. Universidad de las 
Americas, Puebla. Disponible en catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/...l_a/capitulo1.pdf 
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detección de algún movimiento no determinado, puede enviar un mensaje a una 
cámara de video para que haga una toma al lugar en donde se genera el evento. 
A estos controladores serán conectados sensores, que son los dispositivos 
necesarios para la detección de problemas, llámese alarmas, detectores de humo, 
cámara de video, etc. Estos deben enviar una señal al controlador en el momento 
en que se realice un evento no predeterminado. 
La función del procesador central es almacenar en una base de datos la información 
que envían los controladores, así como reportar las actividades de los dispositivos 
y guardar un registro de las diferentes acciones que se realizan a lo largo del día. 
Este sistema central determina también los eventos que deben de realizar los 
dispositivos dependiendo de los sucesos que ocurran. 
Todos los eventos que se realizan, sean predeterminados o no, deben ser 
monitoreados y controlados en un área central capaz de procesar dichos eventos. 
Estas acciones serán representadas en un monitor que muestre el desenvolvimiento 
del sistema a cada momento, lo que le permitirá al usuario alcanzar una mayor 
comprensión de lo que sucede en cada lugar de vigilancia. 
El sistema deberá de concentrar la información y guardarla para realizar registro de 
los movimientos realizados. Genera la información que corresponde para cada 
evento producido y la evalúa para tomar decisiones. 
El diseño del sistema deberá considerar diagramas de bloques que especifiquen la 
transmisión de datos entre dispositivos, el medio de comunicación, el equipo que se 
utilizara y los detalles que contemplen la instalación del sistema. 
 
 
1.2. MARCO CONCEPTUAL 
A lo largo del siguiente apartado se hará una recopilación de los principales 
conceptos y términos relacionados con el tema de la seguridad, para finalizar con la 
caracterización y clasificación de los diferentes sistemas de seguridad, incluyendo 
obviamente los electrónicos. 
 
1.2.1. Seguridad y protección 
A nivel etimológico, la palabra seguridad proviene del latín “securitas” que 
significa “calidad de seguro”. Sin embargo, el término puede tomar diversos sentidos 
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e interpretaciones  objetivas y subjetivas, según el área o campo al que se haga 
referencia.  Puede referirse a… 
 
… un ambiente estable donde se presume la inexistencia de peligros, 
temores y daños hacia las personas y sus pertenencias 
… aquel grado de tranquilidad y confianza que tiene toda persona para un 
momento dado.  
…algo internalizado en el hombre y que surge en él como una sensación 
integrada a la idea de que no existen razones de peligro o temor.  
 
En términos generales, la seguridad se define como "el estado de bienestar que 
percibe y disfruta el ser humano". 
 
La seguridad es en sí algo abstracto (no material), que solamente se percibe como 
una sensación propia fundamentalmente de los seres humanos debido al resultado 
obtenido como producto de la aplicación de ciertas medidas de protección o de la 
existencia de condiciones favorables para asumir esa sensación de seguridad13. 
 
Desde otro enfoque; en un sentido general, la seguridad es la garantía dada 
al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de 
ataques violentos y que si éstos se llegasen a producir, le serán asegurados, 
protegidos y reparados por la sociedad y el Estado.  
 
De otra parte, la palabra protección etimológicamente proviene del latín “protectio” 
que significa “acción y efecto de proteger”. En el sentido semántico, se puede 
interpretar como un conjunto de medidas empleadas por un sistema protector. Este 
sistema protector normalmente está diseñado e integrado por medidas aplicables 
en función de lo que se requiera proteger para preservar y garantizar la seguridad 
de los bienes y de las personas14. 
 
Ahora bien, al analizar este concepto se puede evidenciar que la protección deja de 
ser algo abstracto, siendo tangible en función de todas aquellas medidas que se 
apliquen. Esto es precisamente lo que diferencia ambos términos: seguridad y 
protección. Mientras la seguridad es algo abstracto e intangible a simple vista; la 
protección se manifiesta mediante la aplicación de medidas tangibles y observables 
que forman parte de un sistema protector.  
 
A pesar de esta diferencia, ambos términos siempre van unidos, pues guardan una 
estrecha relación de interdependencia. La protección tiende a dar seguridad o la 
                                                          
13Tovar, Edgar. Teoría de seguridad y protección. Disponible en http://www.monografias.com/trabajos82/teoria-seguridad-y-
proteccion/teoria-seguridad-y-proteccion.shtml#ixzz3gFf5uu1H 
14Tovar, Edgar. Teoría de seguridad y protección. Disponible en http://www.monografias.com/trabajos82/teoria-seguridad-y-
proteccion/teoria-seguridad-y-proteccion.shtml#ixzz3gFf5uu1H 
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seguridad se genera en función de unas medidas de protección que se aplican en 
un momento y lugar determinado. 
 
El nivel de seguridad dependerá de las eficiencias de estas medidas así como 
también de algunos factores externos o internos condicionales e influyentes de la 
zona donde el hombre lleva a cabo sus actividades. Difícilmente se puede sentir 
cierto grado de tranquilidad y confianza, alejados del temor y del peligro sino se 
cuenta con alguna medida de protección. 
 
1.2.2. Vulnerabilidad y riesgo 
En materia de protección física se puede definir la vulnerabilidad como una situación 
desventajosa en la que, en un momento dado, puede encontrarse una persona, 
objeto, instalación o área protegida debido a fallas o deficiencias originadas por la 
omisión o incumplimiento de normas establecidas, por la inoperatividad o mal 
funcionamiento de los equipos y dispositivos de protección, condiciones inseguras, 
áreas desprotegidas siendo potenciales vías de penetración, etc., las cuales 
lógicamente incrementarán las posibilidades de materialización de algún riesgo, 
bien sea natural o artificial. 
 
Según este enfoque del concepto de vulnerabilidad, surge un segundo término 
estrechamente ligado. Este elemento es el que se conoce como riesgo, En materia 
de protección física, el riesgo es una condición o acto que al materializarse puede 
causar un daño parcial o total a una persona, objeto, o instalación. 
 
De acuerdo a su origen o procedencia, los riesgos se pueden clasificar en15:  
 
 Riesgos naturales: Son condiciones que al materializarse ponen en peligro la 
seguridad. Este peligro se extiende a las personas, los bienes, objetos, 
materiales y equipos; causando daños y pérdidas como consecuencia de los 
efectos originados por la acción de elementos o fenómenos naturales tales 
como: inundaciones, terremotos, sismos, huracanes, maremotos, 
condiciones extremas de frío o calor, etc. 
 
Por ser fenómenos naturales generalmente este tipo de riesgo escapa 
del control efectivo del ser humano. Difícilmente se puede eliminar la 
posibilidad de su ocurrencia; sin embargo, se pueden adoptar y aplicar ciertas 
medidas de protección para minimizar sus efectos, evitando así que los 
daños sean mayores. 
 
                                                          
15Tovar, Edgar. Teoría de seguridad y protección. Disponible en http://www.monografias.com/trabajos82/teoria-seguridad-y-
proteccion/teoria-seguridad-y-proteccion.shtml#ixzz3gFf5uu1H 
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 Riesgos artificiales: Son actos que al materializarse ponen en peligro a la 
seguridad que se aspira lograr en una instalación. Este peligro se extiende 
hacia las personas que se encuentran en dicha instalación, los bienes, 
objetos, materiales y equipos; causando daños y pérdidas como 
consecuencia de los efectos originados por la acción directa o indirecta del 
hombre, tales como: sabotaje, robo, espionaje, ataques a la instalación, 
disturbios civiles, actos terroristas, acciones subversivas, etc. 
 
Para atender estas situaciones de riesgos materializadas por el hombre es 
necesario planificar, diseñar y ejecutar medidas de protección física de 
instalaciones, tanto activas como pasivas, acompañadas de una serie de 
tareas y actividades que permitan disminuir al máximo las posibilidades de 
materialización de estos riesgos. 
 
 
1.2.3. Sistemas de seguridad electrónica  
Un sistema es una combinación de componentes (recursos) que actúan 
conjuntamente para alcanzar un objetivo específico. Un sistema entonces está 
formado por diversas partes con funciones propias y definidas que aportan a un 
objetivo principal, una parte o componente de un sistema, si alcanza un nivel de 
complejidad puede ser también un sistema en sí; tales sistemas que forman parte 
de otro de mayor jerarquía son conocidos como subsistemas, y las relaciones 
(cascada o paralelo básicamente) entre estos determina el funcionamiento global 
del sistema principal. 
La caracterización básica de un sistema considera las variables (entradas, recursos, 
etc.) que ingresan al mismo, y los productos o respuestas obtenidos, por ejemplo 
un sistema de alarma tendría como entrada o estímulo el impulso eléctrico generado 
por uno de sus sensores, y como respuesta o salida tendría la activación de una 
sirena, la llamada a una central de monitoreo o el bloqueo de accesos. 
Se puede decir entonces, que un sistema de seguridad electrónica será la 
interconexión de recursos, redes y dispositivos (Medios técnicos activos) cuyo 
objetivo es precautelar la integridad de las personas y su entorno previniéndolas de 
peligros y presiones externas. 
El uso de estos recursos, dependerá (como ya se dijo) de las características y 
necesidades de aquello que se va a proteger, considerándose el número de sitios a 
proteger, los riesgos potenciales de los mismos y necesidades especiales que se 
puedan presentar. 
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Las principales funciones de un Sistema de Seguridad Electrónica son: la detección 
de intrusos en el interior y exterior, el control de accesos y tráfico (personas, 
paquetes, correspondencia, vehículos, etc.), la vigilancia óptica mediante fotografía 
o circuito cerrado de televisión (CCTV) y la intercomunicación por megafonía y 
protección de las comunicaciones16. 
 
1.2.4. Características de un Sistema de Seguridad 
Los sistemas y servicios de seguridad comparten  un conjunto de cualidades y 
características, las mismas se pueden resumir en cinco conceptos los que se 
definen a continuación17: 
Integridad: Son las medidas o cualidades relacionadas con un sistema de seguridad 
para proteger al mismo de daños accidentales, pérdidas o modificaciones, tanto la 
parte física como lógica del mismo (hardware y software, equipamiento e 
información). 
Confidencialidad: Los códigos, métodos e información que maneje el sistema de 
seguridad son secretos y de acceso restringido, el sistema de seguridad utiliza 
información que le permite reconocer intrusiones y enviar información remota con 
protección.  
Disponibilidad: La disponibilidad se expresa como el tiempo en que un dispositivo, 
aparato o sistema está en disponibilidad de uso, en dispositivos electrónicos la 
disponibilidad suele expresarse como porcentaje comparando el tiempo de 
funcionamiento, respecto al tiempo total de conexión del sistema, ciertos sistemas 
de seguridad necesitan tener una disponibilidad completa (24/7), siendo necesarios 
métodos de alta disponibilidad como la redundancia. 
Confiabilidad: La confiabilidad es la capacidad de un producto o servicio de cumplir 
completamente con la función para la cual está diseñado, en el caso de sistemas 
electrónicos la confiabilidad se mide en el tiempo, generalmente como el MTBF 
(Medium Time Between Fail, tiempo promedio entre fallos). 
Control de acceso: Se considera el control de acceso no sólo el ingreso-salida de 
personal desde y hacia un lugar restringido, sino también los registros de acceso de 
los dispositivos electrónicos (servidores, sistemas de almacenamiento) que 
permiten obtener información a usuarios restringidos. 
                                                          
16Cevallos, Gabriel. Sistemas de seguridad electrónica. 2011. Disponible en 
https://sites.google.com/site/seguridadelectronicagcm/capitulo-1/1-1-definiciones 
17Ibíd.  
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1.2.5. Arquitectura de un sistema de seguridad 
El concepto de seguridad es amplio y aplicable a un gran número de situaciones, 
por esta razón para alcanzar una seguridad integral es necesario utilizar medios de 
diversa naturaleza cuyo uso conjunto permite una mejor aproximación al bajo riesgo. 
La clasificación de tales medios se muestra a continuación18: 
 Recursos o medios humanos: Constituidos por personal capacitado de 
seguridad pública (Policía Nacional) o privada.   
 Medios Técnicos: Todo recurso físico encaminado a mantener a la seguridad 
de sitios y personas, pueden ser de tipo pasivo (construcciones, vallas, etc) 
o activo (dispositivos electrónicos). 
 Medios Organizativos: Todas las herramientas utilizadas en la organización 
y coordinación en el uso de recursos, como la planificación, asignación de 
recursos, normas de seguridad, etc. 
 
1.2.6. Clasificación de los sistemas de seguridad electrónica 
La clasificación de los sistemas de seguridad electrónica (SSE) se realiza 
básicamente desde dos criterios, la cantidad de sitios a proteger y la aplicación del 
sistema. Del primer criterio entonces, se consideran SSE locales o distribuidos, 
siendo un SSE local aquel diseñado para la seguridad (y según las 
características)  de un lugar puntual, mientras que un SSE distribuido es un conjunto 
de SSE locales adaptados a cada sitio protegido que además trabajan en conjunto 
a través de un sistema de Telecomunicación. 
Los SSE distribuidos cubren aflicciones de alto rendimiento, siendo principales 
usuarios de estos sistemas los bancos, embajadas, universidades, aeropuertos, 
empresas petroleras, etc. ya que este tipo de entidades mantienen infraestructuras 
en diferentes sitios, incluso a nivel nacional. 
                                                          
18 Cevallos, Gabriel. Sistemas de seguridad electrónica. 2011. Disponible en 
https://sites.google.com/site/seguridadelectronicagcm/capitulo-1/1-1-definiciones 
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1.2.6.1. Sistemas Locales de Seguridad Electrónica 
Un sistema local de seguridad electrónica es el conjunto de elementos y dispositivos 
electrónicos que interconectados dan seguridad a un sitio, el esquema básico para 
un sistema local de seguridad electrónica se describe a continuación19: 
Red: Es la forma de conexión de los elementos o componentes, básicamente la red 
es de tipo cableada o inalámbrica, aunque pueden existir también redes híbridas; 
dependiendo del tipo de conexiones de la red se pueden también clasificar en tipo 
bus, estrella, anillo, etc. 
Fuente de alimentación: La fuente de alimentación del SSE permite entregar la 
energía eléctrica necesaria para los elementos del sistema (aunque algunos pueden 
tener su fuente independiente), se conecta directamente a la red eléctrica pública y 
adapta el voltaje alterno a voltaje continuo que es el utilizado por los dispositivos 
electrónicos, es recomendable que el SSE tenga fuentes de alimentación 
secundarias en caso de fallo de la red eléctrica pública. 
Central de seguridad: Es el elemento que gestiona el sistema, recibe las señales de 
los detectores y envía comandos a los señalizadores en función de lo receptado, 
siendo su función primordial para el funcionamiento del sistema se recomienda 
criterios de alta disponibilidad. 
Detectores: Son los “ojos” y “oídos” del sistema, puede ser un sensor de 
movimiento, una cámara de seguridad, un detector magnético entre otros, su 
función es entregar información de cualquier tipo, relacionada con la protección de 
los lugares clave del sitio protegido,  existe una amplia oferta de detectores debido 
al gran número de aplicaciones de los SSE. 
Señalizadores o indicadores: Los señalizadores o indicadores, son los elementos a 
través de los cuales el sistema actúa al existir un impulso o alarma generado por los 
detectores ante un intento de intrusión, puede tratarse de sirenas, luces, avisos a 
centrales de monitoreo, bloqueo de cerradura, etc. 
Interfaz de usuario: Son todos los componentes que permiten que el usuario (o el 
programador) interactúe con el sistema, puede tratarse de un computador con 
conexión al sistema, un teclado independiente, sistemas dactilares, etc. 
 
 Clasificación de SSE Locales 
Los sistemas locales de seguridad electrónica pueden dividirse a través de su 
aplicación, la tabla muestra la clasificación de los SSE locales por su función. 
                                                          
19Cevallos, Gabriel. Sistemas de seguridad electrónica. 2011. Disponible en 
https://sites.google.com/site/seguridadelectronicagcm/capitulo-1/1-1-definiciones 
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Tabla 1. Clasificación de los sistemas de seguridad locales 
 
 
 
SISTEMAS 
LOCALES 
DESEGURIDAD 
ELECTRÓNICA 
  
ROBO Y 
ATRACO 
Sensores y centrales de alarma. Defensa física. 
Señalización del robo. Dispositivos de acceso. Circuito 
cerrado de T.V. 
  
  
INCENDIO 
Sensores y centrales de incendios. Accionamiento de 
dispositivos de extinción. Accionamiento de dispositivos de 
aviso y señalización. Extinción manual. Equipo de bombeo. 
Puertas cortafuegos. Alumbrado de emergencia. 
  
ANTI-HURTO 
Protección de los artículos de grandes almacenes y 
pequeños establecimientos. Scanner Detector de 
explosivos. 
  
ESPECIALES 
Detector de metales. Sonda detectora de niveles. Sonda 
detectora de humedad. Anulación de señal celular, etc. 
 
Fuente: https://sites.google.com/site/seguridadelectronicagcm/capitulo-1/1-1-definiciones 
1.2.6.2. Sistemas de seguridad contraincendios 
Tienen la finalidad de localizar un incendio lo más tempranamente posible y dar 
aviso del mismo, evitando que las llamas se propaguen y minimizando al máximo 
los daños que puedan producirse sobre las personas, bienes o inmuebles.  
La respuesta ofrecida por este tipo de sistemas de seguridad ante la presencia de 
un incendio debe ser siempre la señalización acústica y luminosa, activando las 
correspondientes sirenas de alarma e indicadores que serán audibles y visibles en 
todo el perímetro del edificio. En caso de disponer de un sistema de extinción, 
entrara en funcionamiento automáticamente. 
Dependiendo de la configuración previa y del tipo de instalación, el sistema puede 
también cortar los suministros de electricidad y gas o comunicar la situación de 
emergencia a un centro de alarmas que informara la situación a los bomberos20. 
                                                          
20 García Martínez, Rafael. Introducción a los sistemas de seguridad electrónica. S Ramón y Cajal. España. Disponible en 
http://www.cesramonycajal.com/electronica/images/stories/alumnos/descargas/IT%202/CCTV/TEMA%201/Tema%201.%20Introducci
%F3n%20a%20los%20sistemas%20de%20seguridad%20electr%F3nica.pdf 
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1.2.6.3. Sistemas de detección de gas 
Los sistemas de detección electrónica de gas tienen como objetivo alertar a los 
usuarios de una instalación ante una o varias de las siguientes situaciones de 
riesgo: 
 Riesgo de explosión por acumulación de gases o vapores inflamables. 
 Riesgo de intoxicación por presencia de gases o vapores tóxicos. 
 Riesgo de asfixia por falta de oxígeno. 
 Riesgo de explosión por exceso de oxígeno. 
Estas atmosferas toxicas, inflamables o explosivas pueden haber sido generadas 
por diferentes tipos de gases, como por ejemplo propano, metano, butano, gas 
natural, monóxido de carbono, oxígeno, hidrogeno, dióxido de carbono, propileno, 
etc. En consecuencia, los principios de medición y los criterios de instalación y 
montaje de los dispositivos del sistema dependerán del tipo de vapor o gas a 
detectar en cada caso21. 
1.2.6.4. Sistemas antirrobo  
Se designa genericamente como sitema de seguridad electronca anti-intrusion al 
conjunto de equipos y elementos capaces de gestionar una o varias de las 
siguientes funciones: 
 Intrusion: los dispositivos anti-intrusion advierten de cualquier intento de 
irrupcion o allanamiento en un determinado perimetro o recinto. 
 Robo o atraco: los dispositivos antirrobo o antiatraco previenen los ataques 
contra personas, bienes e inmuebles. 
 Control de presencia: los dispositivos de control de presencia detectan el 
movimiento o existencia de personas en determinadas zonas de una 
edificacion. 
 Control de accesos: los dispositivos de control de accesos permiten registrar 
y gestionar la entrada y salida de personas y vehiculos a un determinado 
recinto o zona22. 
                                                          
21 García Martínez, Rafael. Introducción a los sistemas de seguridad electrónica. S Ramón y Cajal. España. Disponible en 
http://www.cesramonycajal.com/electronica/images/stories/alumnos/descargas/IT%202/CCTV/TEMA%201/Tema%201.%20Introducci
%F3n%20a%20los%20sistemas%20de%20seguridad%20electr%F3nica.pdf 
22 García Martínez, Rafael. Introducción a los sistemas de seguridad electrónica. S Ramón y Cajal. España. Disponible en 
http://www.cesramonycajal.com/electronica/images/stories/alumnos/descargas/IT%202/CCTV/TEMA%201/Tema%201.%20Introducci
%F3n%20a%20los%20sistemas%20de%20seguridad%20electr%F3nica.pdf 
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1.2.6.5. Circuito cerrado de Television (CCTV) 
Un circuito cerrado de television, mas conocido por su acronimo CCTV, es aquel 
que permite visualizar y en lagunos casos, grabar imágenes captadas por una serie 
de camaras para controlar en tiempo real determinadas zonas de una instalacion. 
Estos sistemas basan su funcionamiento en una serie de camaras, monitores y otros 
dispositivos de tratamiento de la señal de video y audio, pudiendo incluso enviar 
imágenes de manera remota a traves de internet23. 
 
1.2.7. Aplicaciones de los sistemas electrónicos de seguridad 
Como se pudo observar al clasificar los SSE locales según su aplicación, un sistema 
de seguridad electrónico no tiene límite respecto a sus funciones, y la oferta actual 
de elementos electrónicos permite que un SSE sea adaptable a cualquier medio y 
necesidad24. 
De hecho, los SSE han ido dejando de lado su aplicación básica de protección hasta 
formarse en verdaderos sistemas de gestión, en donde el riesgo se traduce en 
cualquier anomalía que pueda ocurrir en un proceso puntual, esta evolución puede 
entenderse mejor a través de un ejemplo: considérese un SSE cuya función era 
vigilar el riesgo de daño físico de un oleoducto, gracias al avance de las 
comunicaciones el mismo SSE puede también encargarse del control del oleoducto 
en sí, a través del monitoreo de válvulas y flujo de petróleo por ejemplo (SCADA). 
De lo anterior se concluye entonces que los sistemas de seguridad no sólo sirven 
para proteger a los bienes e inmuebles y las personas, sino que además ahorran 
tiempo y dinero en los procesos domésticos e industriales, al gestionar el 
funcionamiento y prevención de fallos en los mismos. 
Son ejemplos, por lo tanto, de su aplicación: 
 Seguridad en la vivienda. 
 Seguridad en los establecimientos. 
 Seguridad en las cárceles, centrales nucleares, etc. 
 Seguridad activa contra incendios. 
 Control de niveles de líquidos. 
 Seguridad en calefacción y cuartos de máquinas. 
 Control de gases, presiones, humedad, falta de agua. 
                                                          
23Ibíd.  
24Cevallos, Gabriel. Sistemas de seguridad electrónica. 2011. Disponible en 
https://sites.google.com/site/seguridadelectronicagcm/capitulo-1/1-1-definiciones 
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1.3. MARCO CONTEXTUAL 
En este marco se pretende ofrecer una visión general del sector de la seguridad en 
Colombia, específicamente en lo que se refiere a la seguridad electrónica que es el 
tema de este proyecto. 
 
1.3.1. Seguridad electrónica en Colombia 
 F. Calle (2012) relaciona en su investigación que la primera aparición de los 
circuitos cerrados de televisión sucedió aproximadamente en los años sesentas y 
setentas, debido a que fue una época de la historia que se caracterizó por la 
violencia y la inseguridad, donde los equipos con los que en ese momento se 
contaba eran deficientes, de muy mala calidad y las imágenes no eran las más 
favorables a la hora de una visualización.  
 
Por otra parte las grabaciones eran limitadas ya que solo se podía grabar una 
imagen a la vez, donde la cámara requería de monitor y de muchas cintas para la 
recolección de imágenes.  
 
Posteriormente sobre los años noventa se comienza con la aparición de la 
seguridad digital y es donde aparecen los DVR (Digital Video Recorder), los cuales 
mejoran notablemente la calidad de las imágenes como la recolección de la 
información y datos de vital importancia a nivel de seguridad, además otro factor 
que incidió fue la ayuda de internet, pues permito una evolución conmemorable de 
los circuitos de seguridad electrónica, permitiendo un control total de las 
organizaciones sobre sus instalaciones desde cualquier lugar del mundo, 
rompiendo las barreras de tiempo y lugar.  
 
Inicialmente los CCTV (circuitos cerrados de televisión), se usaban como 
dispositivos de observación, pero actualmente conforman un sistema interactivo 
entre las organizaciones, personas, socios, entidades públicas y privadas, que 
brindan confianza y seguridad que cooperan con las necesidades actuales de la 
sociedad, en materia de seguridad. Estos sistemas pueden ser de uso interno o 
externo en las organizaciones, que pueden ser controlados manualmente o a través 
de sistemas electrónicos, dando la posibilidad del envío de imágenes en tiempo real, 
directamente en las computadoras o equipos electrónicos e incluso grabar todos los 
movimientos y actividades en cualquier momento.  
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Al hablar de cámaras a nivel interno, se hace referencia a las que protegen los 
activos de la empresa, la optimización de los trabajadores pues se controlan sus 
labores, así como las fallas de los equipos que causen alteraciones en los  procesos 
de la organización y cuando se habla del nivel externo, son las cámaras que 
permiten fácil detección de personas inescrupulosas que deseen acceder a las 
instalaciones para realizar ilícitos lo cual es una herramienta para la empresa y sus 
mismos empleados.  
 
Entonces con este tipo de equipos las organizaciones cuentan con un control sobre 
cada movimiento que surja en la empresa por parte de cualquier persona, sea 
empleada o no,  dando incluso la capacidad de realizar evaluaciones constantes a 
la labor de sus empleados en cuanto a su eficiencia laboral. Además para empresas 
que requieran una seguridad alta por el tipo de servicios que ofrecen, como es el 
caso de los bancos por ejemplo, se convierten en la mano derecha de quienes 
ofrecen vigilancia y control para sus operarios y clientes. 
 
Ahora bien, es claro que este tipo de seguridad no solamente se requiere a nivel 
interno en empresas o casas, Colombia hoy día a nivel social en un trabajo realizado 
por el estado y la misma policía, han creado en algunos puntos cámaras que 
permiten una mayor vigilancia de las ciudades, generando una necesidad de control 
por ejemplo en algunos sectores de la ciudad y/o barrios, conjuntos cerrados, que 
requieran de una vigilancia permanente, que asegure en parte la tranquilidad de los 
habitantes de cualquier sector.  
 
1.3.2. Exigencias del mercado de la seguridad electrónica en Colombia 
 
Es claro que este mercado exige una  tecnología de punta, para brindar eficacia y 
eficiencia. El tema de seguridad es un tema que acompaña al hombre desde hace 
décadas, y así como se requiere de un ingenio vital para combatir la inseguridad. 
Se requiere de innovación, calidad y adelantos que ofrezcan al mercado productos 
que contribuyan a la seguridad en todos los niveles necesarios. 
El fin se basa en la prestación integral de servicios que cuentan con la tecnología 
de punta con herramientas y desarrollo de software y hardware de alta calidad, 
personalizadas,  permitiendo soluciones innovadoras para los clientes  que las 
requiere. 
 
El mercado se puede catalogar como amplio, pues no solamente se basa en las 
organizaciones públicas y privadas sino incluso a nivel local en los hogares que 
puedan requerir de una protección más amplia de sus bienes e intereses 
personales, por lo cual se debe trabajar en las necesidades específicas de cada una 
de ellas, brindando entonces una oportunidad de negocio. 
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Como se relacionó en el punto anterior, también a nivel de barrios y conjuntos se 
viene generando una necesidad de seguridad un poco más profunda en algunos 
puntos específicos, pues en materia de vigilancia el capital humano no es suficiente 
para cuidar sectores que son bastante amplios, oscuros, entre otros y solamente se 
cuenta con una o dos personas para cuidar grandes espacios donde sí se está en 
un punto es imposible estar en otro. 
 
Lo anterior se basa precisamente en las noticias diarias donde la inseguridad aún 
hace parte de la vida de las personas, pues los delincuentes siempre están al 
asecho de tomar lo que no les pertenece, buscando cualquier oportunidad o 
debilidad de quienes incautos no tienen en cuenta sus puntos vulnerables. 
 
Además los sistemas no solo se resumen a cámaras u ojos donde no se pueden 
tener, también ayudan a detectar peligros de incendios e incluso ayudar a 
combatirlos con equipos que mitiguen o erradiquen peligro de fuego, también 
controles de acceso o alarmas de intrusión  como en el caso de los bomberos, o 
evacuación de edificios en caso de peligros por temblores, terremotos entre otros. 
 
En la seguridad electrónica perimetral encontramos sistemas  más profesionales 
como longitud de onda, ultrasonido, infrarrojos, detectores de temperatura, 
detectores volumétricos captan el movimiento de cualquier cuerpo u objeto en el 
campo de actuación determinado por la longitud de onda; los detectores por 
ultrasonido detectan los ruidos extraños como roturas de cristales y es por eso que 
suelen colocarse en las ventanas.  
 
1.4. MARCO LEGAL 
En todo proyecto es fundamental conocer la normatividad que rige la actividad 
económica que se planea desarrollar, en este caso, la prestación de servicios de 
seguridad electrónica. 
 
1.4.1. Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada 
Para la constitución de una empresa de seguridad en Colombia se requiere tener 
en cuenta varios aspectos, que se encuentran establecidos y reglamentados en el 
Decreto 356 del 11 de febrero de 1994, por el cual se crea el Estatuto de Vigilancia 
y Seguridad Privada, el cual fue modificado parcialmente por el Decreto 2885 de 
2009. 
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A continuación se relacionan algunos  artículos que de una u otra forma influyen en 
el establecimiento de la empresa y su funcionamiento. 
TITULO I. ASPECTOS GENERALES 
Artículo 1º.- Objeto. El presente Decreto tiene por objeto establecer el estatuto para 
la prestación por particulares de servicio de vigilancia y seguridad privada. 
Artículo  2º.- Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada. Para efectos del presente 
Decreto, entiéndase por servicios de vigilancia y seguridad privada, las actividades 
de que en forma remunerada o en beneficio de una organización pública o privada, 
desarrollan las personas naturales o jurídicas, tendientes a prevenir o detener 
perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual en lo relacionado con la vida 
y los bienes propios o de terceros y la fabricación, instalación, comercialización y 
utilización de equipos para vigilancia y seguridad privada, blindajes y transporte con 
este mismo fin. 
Artículo 3º.- Permiso del Estado. Los servicios de vigilancia y seguridad privada, de 
que trata el artículo anterior, solamente podrán prestarse mediante la obtención de 
licencia o credencial expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
privada, con base en potestad discrecional, orientada a proteger la seguridad 
ciudadana. 
Artículo  4º.- Campo de Aplicación. Se hallan sometidos al presente Decreto: 
1. Los servicios de vigilancia y seguridad privada con armas de fuego o con 
cualquier otro medio humano, animal, tecnológico o material. 
2. Los servicios de transporte de valores. 
3. Los servicios de vigilancia y seguridad de empresas u organizaciones 
empresariales, públicas o privadas. 
4. Los servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada. 
5. Los servicios de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad 
privada. 
6. Los servicios de asesoría, consultoría e investigación en seguridad. 
7. La fabricación, instalación, comercialización y utilización de equipos para 
vigilancia y seguridad privada. 
8. Utilización de blindajes para vigilancia y seguridad privada. 
Artículo 5º.- Medios para la prestación de los servicios de vigilancias y seguridad 
privada. Los servicios de vigilancia y seguridad privada sólo podrán utilizar para el 
desarrollo de sus actividades aquellas armas de fuego, recursos humanos, 
animales, tecnológicos o materiales, vehículos e instalaciones físicas, y o cualquier 
otro medio autorizado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 
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Artículo 6º.- Modalidades para la prestación de los servicios de vigilancia y 
seguridad privada. Los servicios de vigilancia y seguridad privada podrán 
autorizarse en cuatro (4) modalidades: 
1. Vigilancia fija. Es la que se presta a través de vigilantes o de cualquier otro 
medio, con el objeto de dar protección a personas o bienes muebles o 
inmuebles en un lugar determinado. 
2. Vigilancia móvil. Es la que se presta a través de vigilantes móviles o cualquier 
otro medio, con el objeto de dar protección personal, bienes muebles o 
inmuebles en un área o sector delimitado. 
3. Escolta. Es la protección que se presta a través de escoltas con armas de 
fuego, o de servicios de vigilancia y seguridad privada no armados a 
personas, vehículos, mercancías o cualquier otro objeto, durante su 
desplazamiento. 
4. Transporte de valores. Es el servicio de vigilancia y seguridad privada que se 
presta para transportar, custodiar y manejar valores y el desarrollo de 
actividades conexas. 
Parágrafo.- El Gobierno Nacional podrá desarrollar el desarrollo operativo de estas 
modalidades. 
Artículo 7º.- Control La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ejercerá 
control, inspección y vigilancia sobre todas la personas naturales o jurídicas que 
desarrollen actividades de vigilancia y seguridad privada y sus usuarios de 
conformidad con lo establecido en la ley. 
TÍTULO III. SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMAS 
CAPÍTULO I. Empresa de vigilancia y seguridad sin armas 
Artículo 47º.- Definición. Para efectos del presente Decreto, entiéndase por empresa 
de vigilancia y seguridad privada sin armas, la sociedad legalmente constituida cuyo 
objeto social consiste en la prestación remunerada de servicios de vigilancia y 
seguridad privada empleando para ello cualquier medio humano, animal, material o 
tecnológico distinto de las armas de fuego, tales como centrales de monitoreo y 
alarma, circuitos cerrados, equipos de visión o escucharremotos, equipos de 
detención, controles de acceso, controles perimétricos y similares. 
Estos servicios también podrán desarrollar actividades conexas como asesorías, 
consultorías e investigación en seguridad. 
Sólo podrán ser socios de estas empresas las personas naturales. El Gobierno 
Nacional reglamentará el ejercicio de estas actividades. 
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Artículo 48º.- Licencia de funcionamiento. La Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada, podrá expedir licencia de funcionamiento de carácter nacional, 
a las empresas de vigilancia y de seguridad privada sin armas, previo el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 11 de este Decreto. No 
obstante la póliza de responsabilidad civil extracontractual, tendrá un valor no 
inferior a cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
Artículo 49º.- Modalidad. Las empresas de vigilancia y seguridad privada sin armas 
podrán operar en cualquier modalidad de seguridad sin armas de fuego. 
Artículo 50º.- Medios. Los medios utilizados para la prestación de los servicios de 
vigilancia sin armas deberán ser autorizados por la Superintendencia de Vigilancia 
y Seguridad Privada. 
Parágrafo- Cuando se utilicen animales, éstos deberán ser debidamente 
adiestrados y entrenados para tal fin y estar en condiciones de higiene y salud, que 
permitan emplearlos sin atentar contra la seguridad y la salubridad pública. 
Artículo 51º.- Capital. Las empresas de vigilancia y seguridad privada sin armas, se 
deben construir con un capital social suscrito y pagado no inferior a quinientos (500) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, comprobados a la fecha de su 
constitución. 
El Gobierno Nacional podrá establecer las cuantías mínimas de patrimonio que 
deberán mantener y acreditar estas empresas ante la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada. 
Aquellas empresas que se hallen funcionando con anterioridad a la vigencia del 
presente Decreto, en un plazo de dos (2) años contados a partir de la expedición 
del mismo, deberán cumplir con lo establecido en este artículo. 
CAPÍTULO II. Empresas de vigilancia y seguridad privada 
Artículo 52º.- Actividades de fabricación, importación, instalación, comercialización 
o arrendamiento de equipos para vigilancia y seguridad privada. Las personas 
naturales o jurídicas que realicen actividades de fabricación, importación, 
comercialización, instalación o arrendamiento de equipos para la vigilancia y 
seguridad privada de que trata el artículo 53 de este Decreto, deberán registrarse 
ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y estarán sometidas a 
su permanente control, inspección y vigilancia. 
Artículo 53º.- Equipos. Serán objeto de inspección, control y vigilancia por parte de 
la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, los siguientes equipos, entre 
otros: 
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1. Equipos de detención. Son todos aquellos materiales o equipos para 
descubrir la presencia de armas u otros elementos portados por las personas. 
2. Equipos de visión o escucharremotos. Son todos aquellos equipos y 
materiales que se emplean para observar o escuchar lo que sucede en 
lugares remotos. 
3. Equipos de detención, identificación, interferencia y escucha de 
comunicaciones. Son aquellos equipos que se emplean para descubrir, 
identificar, interferir y escuchar sistemas de comunicaciones, o para 
descubrir la presencia de estos mismos sistemas. 
4. Equipos de seguridad bancaria. Son todos aquellos materiales o equipos que 
se emplean para proteger instalaciones, valores, dineros, joyas, documentos 
y demás elementos de custodia de las entidades bancarias o similares. 
5. Equipos o elementos ofensivos. Son todos aquellos equipos o elementos 
fabricados para causar amenaza, lesión o muerte a las personas. 
6. Equipo para prevención de actos terroristas. Son todos aquellos equipos o 
materiales utilizados para detectar, identificar y manejar explosivos o los 
elementos con que se pueden realizar actos terroristas. 
7. Los demás que determine el Gobierno Nacional. 
Artículo 54º.- Uso de los equipos de vigilancia y seguridad. El uso de los equipos de 
qué trata el artículo anterior puede ser personal, familiar e institucional. La 
transferencia de la propiedad o cualquier operación que afecte la tenencia de estos 
equipos, deberá ser reportada a la empresa vendedora y a la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada, indicando el nuevo propietario y la utilización y 
ubicación de los mismos. El incumplimiento de lo previsto en este artículo genera la 
imposición de las medidas cautelares o sanción prevista en los artículos 75 y 76 de 
este Decreto. 
Artículo 55º.- Registro de compradores y usuarios. Las personas de que trata el 
artículo 52 deberán elaborar y mantener un registro, el cual deberá contener la 
siguiente información: Nombre, documento de identidad, dirección, teléfono y 
actividad de sus compradores o usuarios. Esta información deberá mantenerse 
actualizada. 
Así mismo, las personas naturales o jurídicas autorizadas deberán expedir una 
tarjeta distintiva de usuario, donde se indiquen los datos personales del mismo, y la 
persona o empresa que suministro el equipo. 
Artículo 56º.- Obligaciones de los usuarios. Los usuarios de los equipos de vigilancia 
y seguridad privada tendrán las siguientes obligaciones: 
1. Informar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, cualquier 
cambio de ubicación de los equipos. 
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2. Portar o mantener la tarjeta de usuario expedida por la persona o empresa 
que la suministró. 
3. No permitir que otras personas lo utilicen o se destinen a fines distintos de 
los expresados a quien lo suministró. 
4. Adoptar medidas de seguridad idóneas, para que el equipo no sea sustraído 
o extraviado. 
5. No obstruir la acción de la fuerza pública mediante la utilización de los 
mismos. 
Artículo 57º.- Información a la autoridad. Las personas de que trata el artículo 52 de 
este Decreto, tienen la obligación de suministrar a la Superintendencia de Vigilancia 
y Seguridad Privada o la autoridad competente la descripción de los equipos de qué 
trata el artículo anterior que tiene a disposición de público, indicando sus 
características y la función de seguridad que cumple. Así mismo, deberá exigir a los 
compradores y usuarios, los datos sobre utilización y ubicación de los mismos e 
informar trimestralmente a la superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 
La Superintendencia de Vigilancia y seguridad Privada, podrá objetar y ordenar la 
suspensión de la venta al público de aquellos equipos o elementos que puedan 
atentar contra la seguridad pública y la defensa y seguridad nacional. 
Parágrafo.- Los usuarios de los equipos de qué trata el artículo 53 de este Decreto, 
podrán ser inspeccionados por la superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada, en todo tiempo. 
Artículo 58º.- Instalaciones. Las personas naturales o jurídicas de que trata el 
artículo 52 de este Decreto, deberán contar con instalaciones para el uso exclusivo 
y específico de la actividad registrada. Estas, podrán ser inspeccionadas por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, así como los equipos, 
documentación y registros que sean requeridos. 
Artículo 59º.- Limitaciones. Por razones de seguridad pública el Gobierno Nacional 
discrecionalmente podrá limitar el ejercicio de estas actividades. 
TÍTULO V. PRINCIPIOS, DEBERES Y OBLIGACIONES QUE RIGEN LA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 
Artículo 73º.- Objetivo de la vigilancia y seguridad privada. La finalidad de los 
servicios de vigilancia y seguridad privada, en cualquiera de sus modalidades, es la 
de disminuir y prevenir las amenazas que afecten o puedan afectar la vida, la 
integridad personal o el tranquilo ejercicio de legítimos derechos sobre los bienes 
de las personas que reciben su protección, sin alterar o perturbar las condiciones 
para el ejercicio de los derechos libertades públicas de la ciudadanía y sin invadir la 
órbita de competencia reservada a las autoridades. 
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Artículo 74º.- Principios, deberes y obligaciones que rigen la prestación del servicio 
de vigilancia y seguridad privada. Los servicios de vigilancia y seguridad privada 
deberán desarrollar sus funciones teniendo en cuenta los siguientes principios: 
1. Acatar la Constitución, la Ley y la ética profesional. 
2. Respetar los derechos fundamentales y libertades de la comunidad, 
absteniéndose de asumir conductas reservadas a la fuerza pública. 
3. Actuar de manera que se fortalezca la confianza pública en los servicios que 
presta. 
4. Adoptar medidas de prevención y control apropiados y suficientes, orientados 
a evitar que su servicio puedan ser utilizados como instrumentos para la 
realización de actos ilegales, en cualquier forma, o para dar apariencia de 
legalidad a actividades delictivas o a prestar servicios a delincuentes o a 
personas directa o indirectamente vinculadas con el tráfico de 
estupefacientes o actividades terroristas. 
5. Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y 
profesional para atender sus obligaciones. 
6. Contribuir a la prevención del delito, reduciendo las oportunidades para la 
actividad criminal y desalentando el accionar de los criminales, en 
colaboración con las autoridades de la república. 
7. Observar en el ejercicio de sus funciones el cumplimiento de las normas 
legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional, así como las 
órdenes e instrucciones impartidas por la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada. 
8. Emplear las armas de acuerdo con el uso autorizado en los respectivos 
permisos y abstenerse de emplear armamento hechizo o no autorizado de 
acuerdo con la ley. 
9. Emplear los equipos y elementos autorizados por la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada, únicamente para los fines previstos en la 
licencia de funcionamiento. 
10. Asumir actitudes disuasivas o de alerta, cuando observen la comisión de 
actos delictivos en los alrededores del lugar donde están prestando sus 
servicios, dando aviso inmediato a la autoridad, de manera que puedan 
impedirse o disminuirse sus efectos. 
11. El personal integrante de los servicios de vigilancia y seguridad privada que 
tenga conocimiento de la comisión de hechos punibles durante su servicio o 
fuera de él, deberá informar de inmediato a la autoridad competente y prestar 
toda la colaboración que requieran las autoridades. 
12. Prestar apoyo cuando lo soliciten las autoridades, con fin de atender casos 
de calamidad pública. 
13. Mantener permanentemente actualizados los permisos, patentes, licencias, 
libros y registros, seguros y demás requisitos que exige este Decreto. 
14. El personal de los servicios de vigilancia y seguridad privada en servicio, 
deberá portar la credencial de identificación expedida por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 
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15. Pagar oportunamente la contribución establecida por la Superintendencia de 
Vigilancia y seguridad Privada, debidamente aprobada por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, así como las multas y los costos por concepto 
de licencias y credenciales. 
16. Colaborar con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en la 
labor de inspección, proporcionando toda la información operativa, 
administrativa y financiera que ésta requerida para el desarrollo de sus 
funciones. 
17. Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus 
actividades profesionales, salvo requerimiento de autoridad competente. 
18. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en los contratos con los 
usuarios, y por ningún motivo abandonar el servicio contratado, sin previo y 
oportuno aviso al usuario. 
19. Atender en debida forma los reclamos de los usuarios y adoptar medidas 
inmediatas en el caso de que alguno de sus dependientes se vea involucrado 
por acción o por omisión, en hechos que atenten contra los bienes o personas 
a las cuales se brindan vigilancia o protección. 
20. Conocer las características básicas de las actividades que desarrollen sus 
clientes, el uso de las instalaciones o bienes y la situación de las personas 
que se pretende proteger. 
21. Desarrollar mecanismos de control interno, para prevenir que el personal del 
servicio de vigilancia y seguridad privada, se involucre directa o 
indirectamente en actividades delictivas. 
22. Establecer mecanismos y reglas de conducta que deberán observar 
representantes legales, directivos y empleados. 
23. Dar estricto cumplimiento a las normas que rigen a las relaciones obrero-
patronales y reconocer en todos los casos los salarios y prestaciones 
sociales legales, así como proveer a los trabajadores de la seguridad social 
establecida en la ley. 
24. Los servicios de vigilancia y seguridad privada, deberán aplicar procesos de 
selección de personal que garanticen la idoneidad profesional y moral del 
personal que integra el servicio. Bajo su exclusiva responsabilidad, este 
personal será destinado para la prestación del servicio a los usuarios, y 
responderá por sus actuaciones en los términos previstos en los respectivos 
contratos y en la ley. 
25. Prestar el servicio con personal idóneo y entrenado y con los medios 
adecuados según las características del servicio contratado, para prevenir y 
contrarrestar la acción de la delincuencia. 
26. No exceder la jornada laboral y reconocer horas extras, llevar el registro 
correspondiente y entregar copia a los trabajadores en forma como lo 
establece la ley. 
27. Atender, los reclamos que presenten los trabajadores y explicar en forma 
verbal o escrita a solicitud de los mismos, las condiciones de su vinculación 
laboral, así como entregar copia del contrato de trabajo en los términos 
establecidos en la ley. 
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28. Dar aviso inmediato a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 
y demás autoridades competentes, y proporcionar toda la información 
relacionada con la ocurrencia de siniestro, en los cuales haya presencia de 
personas vinculadas a los servicios de vigilancia y seguridad privada. 
29. Los servicios de vigilancia y seguridad privada, deben desarrollar 
mecanismos idóneos de supervisión y control internos, que permitan prevenir 
y controlar actos de disciplina del personal que presta servicios a los 
usuarios. 
30. Los servicios de vigilancia y seguridad privada, serán responsables de 
proporcionar o exigir al personal una capacitación y formación humana y 
técnica de acuerdo con las modalidades del servicio y cargo que desempeña. 
31. Abstenerse de desarrollar actividades diferentes de las establecidas en su 
objeto social. 
TÍTULO VI. MEDIDAS CAUTELARES Y SANCIONES 
Artículo 75º.- Medidas cautelares. La Superintendencia de Vigilancia y seguridad 
Privada, impondrá medidas cautelares a las personas naturales o jurídicas que 
realicen actividades exclusivas de los vigilados sin contar con la debida autorización 
y a los vigilados que infrinjan lo dispuesto en el presente Decreto y en especial lo 
dispuesto en los títulos V y VII de este Decreto así: 
1. Ordenar para que se suspenda de inmediato tales actividades, bajo apremio 
de multas sucesivas hasta por 10 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes cada una, mientras persista esta situación. 
2. La suspensión de la licencia o permiso de funcionamiento, cuando sea el 
caso. 
3. Terminación rápida y progresiva de los contratos o servicios desarrollados 
ilegalmente, mediante intervención especial de la Superintendencia, que 
garantice eficazmente los derechos de terceros de buena fe. 
Artículo 76º.- Sanciones. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 
impondrá a los vigilados que infrinjan lo dispuesto en este Decreto y en especial lo 
dispuesto en los títulos V y VII de este Decreto, las siguientes sanciones: 
1. Amonestación y plazo perentorio para corregir las irregularidades. 
2. Multas sucesivas en cuantía de 5 hasta 100 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 
3. Suspensión de la licencia de funcionamiento o credencial hasta por seis 
meses. 
4. Cancelación de la licencia de funcionamiento del vigilado, sus sucursales o 
agencias, o de las credenciales respectivas. 
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Artículo 77º.- Recursos. Contra las resoluciones que impongan las sanciones a que 
se refiere el artículo anterior, proceden los recursos de reposición y apelación en los 
términos del Código Contencioso Administrativo. 
Artículo 78º.- Funcionarios públicos. Los funcionarios de las fuerzas militares y de 
la Policía Nacional en servicio activo, los empleados públicos y trabajadores del 
Departamento Administrativo de Seguridad y de la Superintendencia de Vigilancia 
y Seguridad Privada, no podrán ser socios ni empleados de servicios de vigilancia 
y seguridad privada. 
Artículo 79º.- Prohibición y expedición licencias. La Superintendencia de Vigilancia 
y Seguridad Privada se abstendrá de expedir licencias de funcionamiento o 
credenciales a servicios de vigilancias o seguridad privada, cuyos socios hubieren 
pertenecido a servicios a los cuales se les haya cancelado la respectiva licencia o 
la credencial, cuando sea del caso. 
Parágrafo.- Esta prohibición tendrá vigencia durante cinco (5) años, contados a 
partir de la fecha de ejecutoria de la resolución que dispuso la cancelación. 
 
1.4.2. Decreto 2187 de 2001 
Por el cual se reglamentó el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada y contiene 
el siguiente apartado referente a las empresas de seguridad electrónica: 
 
Artículo 30. Servicios con medios tecnológicos. Sin perjuicio de los requisitos 
establecidos para los servicios de vigilancia y seguridad privada sin armas, 
los que se presten con medios tecnológicos, deberán describir y relacionar 
ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, los equipos a 
utilizar, la ubicación de los mismos, características generales, posibles 
riesgos físicos, adjuntar catálogos e indicar su procedencia u origen de 
fabricación, dentro de los plazos establecidos por la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada. 
Además se deberán indicar el personal de vigilancia y seguridad privada que 
operará estos medios tecnológicos, acreditando la capacitación específica en 
el manejo adecuado de dichos equipos que protejan la seguridad ciudadana.  
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1.5. MARCO GEOGRÁFICO 
El marco geográfico se ocupa específicamente de exponer las principales 
características físicas de la zona geográfica donde tendrá influencia el proyecto, por 
tal razón, se realiza una descripción de los aspectos geográficos, económicos y 
sociales de la ciudad de Pereira. 
 
1.5.1. Características generales 
Pereira, es la capital del departamento de Risaralda y una de las principales 
ciudades del Eje cafetero, corredor turístico y comercial de la región, de cultura y 
ancestros paisas, ubicada en la región centro-occidente del país, en el valle del río 
Otún en la Cordillera Central de los Andes Colombianos, hace parte del Área 
Metropolitana Centro Occidente, y es conocida como "la querendona, 
trasnochadora y morena", "La Perla del Otún"25.  
1.5.1.1. Historia 
Con el propósito de nutrirse del oro Quimbaya, el mariscal de campo Jorge Robledo 
funda el 9 de agosto de 1540 Cartago, donde hoy se encuentra la ciudad de Pereira; 
bautizada así porque el grueso de hombres que acompañó al Mariscal provenía de 
Cartagena de Indias. El 21 de abril de 1691 Cartago fue trasladada al sitio que ocupa 
actualmente sobre la margen izquierda del río La Vieja. Una versión señala que la 
reubicación se debió al continuó asedio de los indígenas pijaos y otra, por razones 
de conveniencia  económica.   
Entre 1816 y 1819 don José Francisco Pereira y su hermano Manuel, hallaron en 
estos pasajes, refugio seguro, poniéndose a salvo de una avanzada del ejército 
español, luego de que las huestes patriotas fueran derrotadas en Cachiri 
(Santander), donde Francisco Pereira estuvo involucrado. Aquí construyó un tosco 
rancho pajizo que le servía de albergue y estudió el bosque secular que cubría la 
colina que separa las aguas del Otún y el Consota. 
El 24 de agosto de 1863, cuatro días después de la muerte de don Francisco Pereira 
Martínez, el Pbro. Remigio Antonio Cañarte encabezó la caravana fundadora que 
desde Cartago marchó a éstas tierras cumpliendo así la voluntad de Pereira 
Martínez, quien en sus últimos años quiso que aquí se estableciera una ciudad. Seis 
días después se celebra la Misa de fundación y se protocoliza el establecimiento de 
la Villa de Pereira, en la esquina de la calle 19 con carrera octava, en la Plaza de 
Bolívar. En sus comienzos la aldea comprendía seis manzanas y unas setenta 
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casas dispersas entre Egoya y el Otún; levantadas en guadua, bahareque y techo 
pajizo. 
No fue precisamente un lugar despoblado que encontró el Padre Cañarte y sus 
cofundadores, al contrario, un grupo de colonos ya se había establecido aquí, 
porque justamente don Francisco Pereira, cartagüeño, ilustre abogado, naturalista 
y prócer de la independencia, perfilaba su potencial de convergencia y dispersión 
de mercaderías en la ruta hacia Antioquia, Valle y el centro del país. El 25 de abril 
de 1870 se oficializó por medio de Ley de la República el establecimiento de la Villa 
de Pereira. 
1.5.1.2. Localización  
El municipio de Pereira está localizado a cuatro grados 49 minutos de latitud norte, 
75 grados 42 minutos de longitud y 1.411 metros sobre el nivel del mar en el centro 
de la región occidental del territorio colombiano. Su localización estratégica, dentro 
de la región cafetera, lo ubica en el panorama económico nacional e internacional. 
Este potencial se fortalece con la integración a la red vial que une a los tres centros 
urbanos más importantes del territorio nacional y con acceso a los medios marítimos 
y aéreos con flujo internacional. 
Lo anterior, explica el reconocimiento que la ciudad tiene como corredor turístico y 
comercial del Eje Cafetero, así como la gran afluencia de población de diferentes 
regiones del país y la favorabilidad para la presencia de situaciones sociales 
encaminadas a modificar la distribución de la pirámide poblacional, los eventos de 
causa externa y las patologías de trasmisión persona a persona. En el mismo 
sentido, el municipio de Pereira, se ha convertido en una región receptora de 
población desplazada de otras zonas del país, lo que genera importante presión 
sobre los programas de atención a estas personas que hoy ascienden 
aproximadamente a 22.506 habitantes que se encuentran bajo tal condición, lo que 
representa el 4.98% de la población de  Pereira. 
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1.5.1.3. Limites  
El territorio limita al norte con los municipios risaraldenses de Dosquebradas, Santa 
Rosa de Cabal y Marsella; al sur con los municipios de Ulloa (Valle del Cauca), 
Filandia y Salento (Quindío); al oriente con el Departamento del Tolima, con 
Anzoátegui, Santa Isabel, Ibagué y zona de los nevados; al occidente con los 
municipios de Cartago, Anserma Nuevo (Valle del Cauca), Balboa y La Virginia 
(Risaralda).  
Fuente: Carder 
1.5.1.4. Población 
Según proyecciones de población del DANE para el año 2010, se estima que en el 
Municipio de Pereira residen 457,103 habitantes, de las cuales 383.966 (84%) se 
encuentran en el área urbana localizadas en 19 comunas y 73.137 en el área rural 
en 12 corregimientos, existiendo importantes niveles de concentración de población 
en el sector sur occidental conocido popularmente como la Ciudadela Cuba, lugar 
donde reside aproximadamente el 30% de la población. Además residen en Pereira 
cerca del 49.40% de la población del Departamento de Risaralda y el 1% con 
respecto a los 46.043.696 habitantes del país, experimentando el Municipio un 
incremento poblacional del 10.62% entre el censo de 1993 y 2.005, mostrándose 
con una dinámica creciente de población asociado con su posición estratégica 
dentro del occidente Colombiano. 
 
Ilustración 1. Ubicación municipio de Pereira 
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1.5.2. Características físicas 
 
Fuente: Carder, 2006 
 
1.5.2.1. Geografía  
El municipio cuenta con pisos térmicos que van desde las nieves perpetuas, como 
en el Nevado de Santa Isabel a 5.200 msnm en límites con el Departamento del 
Tolima, hasta pisos cálidos a 900 msnm a orillas del rio Cauca. Esta condición ofrece 
alternativas en el uso agrícola. Los usos predominantes en el municipio de Pereira 
son: pastos, café-plátano, frutales, cultivos transitorios anuales y otros; los  cuales 
ocupan un área total de 36.869 hectáreas. 
De hecho, existen áreas de bosques para protección de cuencas, zonas de 
diversificación y medias conocidas como la zona cafetera y zonas cálidas con 
actividad ganadera y agrícola (piña, caña de azúcar, caña panelera y pasto).  
La ciudad de Pereira se encuentra a una altura promedio de 1.411 msnm y cuenta 
con una temperatura promedio de 21ºC. 
Finalmente, en el mapa de la página anterior se encuentran georeferenciadas las 
zonas de vida del municipio, en el que se observa el predominio zonas de bosque 
muy húmedo premontano, bosque húmedo premontano, bosque seco tropical, 
páramo pluvial subalpino y bosque muy húmedo montano bajo. 
Ilustración 2. Zonas de vida, municipio de Pereira 
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1.5.2.2. Clima 
El suelo de Pereira se distribuye según sus climas así: Clima cálido el 9.9 %, clima 
medio el 60.7 %, clima frio el 11.5%, páramo 17.7%, su precipitación media anuales 
de 2.750 mm.  
Esta característica climática y la conformación de los suelos, brinda también una 
variedad en la cobertura vegetal y paisajística, potencializando el municipio de 
Pereira con una de las biodiversidades más ricas de la nación. No obstante, la 
ciudad se presenta como zona de alta vulnerabilidad sísmica por el tipo de suelos 
que la conforman y por las fallas geológicas que la atraviesan. 
1.5.2.3. Hidrografía 
Pereira cuenta con recursos hídricos importantes, como los ríos Otún, Consota, 
Barbas y Cestillal. Un total de 8.7 metros cúbicos por segundo son captados del rio 
Otún; el 82 por ciento se destina para la generación de energía. La zona rural se 
abastece de 58 fuentes hídricas superficiales, para el servicio de agua potable. 
Su volumen de captación equivale a 330 litros por segundo. Sin embargo, los 
balances efectuados en los últimos años evidencian posibles déficit en el suministro 
de agua a la población para las próximas décadas y algunas de esas fuentes, 
tramos del río Barbas y la quebrada Cestillal, han sido declaradas como agotadas 
(Alcaldía de Pereira, 2012). 
 
1.5.3. Sistema político administrativo 
 La división político-administrativa del municipio considera una organización a partir 
de 19 comunas, que contienen 610 barrios en su zona urbana y 12 corregimientos 
en el área rural con 108 veredas y 58 centros poblados. El 78 por ciento del territorio 
del municipio se encuentra en suelo rural, el 14 por ciento en suelo suburbano y el 
5 por ciento es de carácter urbano con un área de expansión  urbana del tres por 
ciento, que debe desarrollarse a través de planes parciales(Alcaldía de Pereira, 
2013).  
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Ilustración 3.  División político administrativa y limites, municipio de Pereira 2013 
 
Fuente: Alcaldía de Pereira 
 
La administración municipal dispone a nivel central de una planta de personal 
estable, compuesta por 404 personas. Sin embargo, se ha venido registrando un 
aumento progresivo de los cargos en provisionalidad (36 por ciento en el 2010), al 
tiempo que una reducción de los cargos de carrera provistos (52 por ciento en el 
mismo año) y los de libre nombramiento y remoción (12 por ciento) (Alcaldía de 
Pereira, 2012).  
 
Hay un elevado número de contratistas, quienes ascendieron en 2011 a 850. Se 
evidencia una desarticulación en los procesos de contratación pública de las 
distintas dependencias de la administración municipal, que se encuentra sin 
sistematizar (Alcaldía de Pereira, 2012). 
 
El informe de la Corporación Transparencia por Colombia 2008 – 2009 califica a 
Pereira con un índice de transparencia de 77,9. El Municipio se ubicó entre las tres 
localidades con mejor índice; aunque debe tenerse en cuenta que en la medición 
no se incluyeron a Bogotá, Medellín y Cali. 
 
1.5.4. Componente étnico 
 La información sobre la población por origen étnico corresponde al censo del 2005. 
El grupo que predomina en esta categoría demográfica es la población negra, 
mulata y afrocolombiana. Representa el 5.7 por ciento del total. La etnia indígena 
tiene una participación en la población pereirana del 0.7 por ciento y los raizales de 
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San Andrés y Providencia solo el 0.008 por ciento. Estas etnias están concentradas 
en la zona urbana y predomina el género femenino. 
 
La población indígena proviene en su mayoría de la familia Embera y, en menor 
medida, de las comunidades Inga del Putumayo, Quichuas y Pijaos. La comunidad 
Embera migró a la ciudad, primero por razones de desplazamiento forzado; luego, 
por falta de tierras para cultivar y la búsqueda de oportunidades en la ciudad. Esta 
población enfrenta problemas de marginalidad y baja cobertura en salud y 
educación (Alcaldía de Pereira, 2012). 
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2.1. ANALISIS DEL ENTORNO 
2.1.1. Análisis PEST 
El análisis PEST permite identificar los factores Políticos, Económicos, Sociales y 
Tecnológicos que pueden influir en los niveles de oferta y demanda, y en los costos 
de la empresa.  
Desde este punto de vista, se analizaran a continuación las variables que pueden 
afectar, directa o indirectamente, el mercado de los servicios de seguridad 
electrónica en la ciudad de Pereira. 
2.1.1.1. Factores Políticos 
Todo cambio político o legislativo afecta en mayor o menor medida el 
funcionamiento de cualquier empresa. Factores tales como la forma de gobierno y 
el sistema de organización política, pueden ampliar o limitar bien sea la 
implementación de la empresa, o su posterior desarrollo y expansión. De otra parte, 
variables como la estabilidad social, el riesgo político, el conflicto armado interno o 
externo, así como el terrorismo, afectan la creación de empresas, el 
posicionamiento de las mismas o su internacionalización.  
Ahora bien, en este punto es importante también tener en cuenta el respeto por los 
derechos civiles y constitucionales. Desafortunadamente, la gran mayoría de los 
problemas que tiene nuestro país se originan  precisamente en el poco valor que se 
le concede a los derechos fundamentales de las personas (la vida, la libertad, la 
igualdad, etc.), y ni que decir de los llamados complementarios, aquellos que de una 
u otra forma limitan y reglamentan la convivencia. Sin embargo, el mercado para el 
tipo de empresa que se planea crear, nace y crece precisamente en la inseguridad, 
en el temor que sienten las personas a que violenten su intimidad y las cosas que 
son preciadas para ellos. 
Como cualquier empresa, la legislación tributaria influye directamente en las 
utilidades de la empresa, pues aumenta o disminuye los gastos administrativos. Las 
obligaciones tributarias son un factor importante a considerar, ya que por una parte, 
pueden limitar el desarrollo de la función de la empresa, en este caso de la 
prestación de los servicios, y en segundo lugar porque no son algo sobre lo que se 
pueda ejercer control. 
Las obligaciones laborales son otro factor esencial en el funcionamiento de la 
empresa, pues el compromiso y la lealtad de los empleados solo se logran a base 
de una buena remuneración económica y del pago oportuno y adecuado de las 
prestaciones sociales. 
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Por último, es importante mencionar las alianzas y acuerdos políticos 
internacionales. Aunque inicialmente el entorno en el cual se planea crear la 
empresa se limita a la ciudad de Pereira, la visión que se tiene de la misma incluye 
por supuesto, la expansión hacia las ciudades de la misma región o incluso de otras 
zonas. Cierto tipo de alianzas políticas permitirían ampliar mucho más ese horizonte 
y además, influirían favorablemente en uno de los servicios que también planea 
ofrecer la empresa: la venta de accesorios electrónicos para sistemas de seguridad. 
2.1.1.2. Factores Económicos 
Todas las empresas se ven influenciadas positiva o negativamente por los factores 
económicos; estos afectan el comportamiento, la confianza y el poder adquisitivo de 
los consumidores. Entre los muchos factores que actúan en el entorno económico, 
se considera que los que podrían influir mayormente en el desarrollo y 
funcionamiento de la empresa son: 
 Las tasas de interés 
 Los niveles de inflación 
 Las tasas de crecimiento económico actuales y potenciales 
 Los niveles de deuda y ahorro 
 El nivel de confianza del consumidor 
 La disponibilidad de mano de obra calificada 
 Los costos de las materias primas 
 La calificación riesgo-país 
 La situación de la balanza de pagos 
 La accesibilidad de los extranjeros al mercado interno de capitales 
 La confiabilidad del país como socio comercial 
 Las tasas de empleo 
 La política monetaria 
 La tasa de cambio 
 El tamaño y distribución del gasto público 
 Los índices de precios  
 Las restricciones cambiarias 
 Los tratados comerciales internacionales vigentes 
 Las restricciones a la inversión extranjera 
 
2.1.1.3. Factores Sociales 
A nivel social, factores como las tendencias en el empleo, los medios de 
comunicación, la opinión pública, la distribución del ingreso, los estilos y las 
condiciones de vida, las actitudes y los perjuicios, incluso de cierta forma, la 
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educación,  son de enorme influencia en el funcionamiento de la empresa, en el 
desarrollo de sus actividades, en su expansión y posicionamiento en el mercado. 
Todos y cada uno de ellos, determinan la percepción que las personas puedan tener 
de la empresa y de los servicios que esta pretende ofrecer; por ende, también limitan 
o amplían su ámbito de funcionamiento. 
2.1.1.4. Factores Tecnológicos  
Por el tipo de empresa que se pretende crear, los factores tecnológicos son un 
aspecto de fundamental importancia. La seguridad electrónica depende, en gran 
medida, de los rápidos avances que suceden en este campo y del impacto de las 
nuevas tecnologías en la sociedad. Estas dos variables son importantes de formas 
totalmente contrarias, por un lado, aumentan y fortalecen las medidas de protección 
ante la inseguridad, pero al mismo tiempo, también incentivan la creatividad de las 
personas inescrupulosas, las cuales utilizan este tipo de avances tecnológicos para 
idear nuevas formas de atacar, de penetrar la intimidad de las personas, de violentar 
sus pertenencias. 
Otros factores, como por ejemplo el tamaño de las inversiones en investigación y 
desarrollo tecnológico y los incentivos a la modernización tecnológica, generan un 
ambiente positivo para empresas relacionadas de uno u otro modo con la 
tecnología.  
2.1.2. Análisis de las cinco fuerzas de Porter 
El modelo de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta desarrollada por el 
investigador Michael Porter que permite conocer el grado de competencia que existe 
en un determinado sector económico. 
2.1.2.1. Rivalidad entre competidores 
En Pereira existen aproximadamente 20 empresas de Seguridad Electrónica, según 
datos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, sin embargo no todas ellas 
ofrecen los mismos servicios, específicamente la seguridad electrónica solo es un 
servicio que hace parte del portafolio de 20 de estas empresas. 
Hasta el momento no se identifica que exista una competencia muy reñida entre 
ellas,  incluso se han podido establecer varios casos en los que estas empresas se 
han aliado para prestar servicios, complementándose entre sí o subcontratando.  
La investigación realizada ha permitido comprobar que la demanda de servicios de 
seguridad electrónica aumenta de forma considerable, esto se debe principalmente 
a los rápidos e increíbles avances tecnológicos  de la época, y también a la creciente 
inseguridad que se vive en la región. Sin embargo y pese a lo anterior, la expansión 
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de algunas empresas, el fortalecimiento de muchas otras y el impulso al 
emprendimiento han redundado en nuevas oportunidades para empresas del sector 
seguridad. 
En este punto también, se pudo establecer que ninguna de las empresas del sector 
de la seguridad electrónica en la ciudad, ha hecho una inversión fuerte en 
publicidad; la información que se pudo obtener no indica que empresa alguna se 
haya promocionado de manera enérgica durante cierto tiempo. Se observa que 
estas empresas se anuncian en las páginas amarillas y otros medios escritos, pero 
estos son sus límites publicitarios. A través de varias entrevistas se identificó que el 
principal medio por el que estas empresas consiguen nuevos clientes, son la 
recomendación y los contactos. 
2.1.2.2. Amenaza de entrada de nuevos competidores 
En un entorno donde se evidencia la necesidad que tienen las personas y las 
empresas de sentirse seguras y protegidas y donde el mercado y la demanda de 
servicios de seguridad electrónica aumentan de forma permanente, es de esperar 
que surjan nuevos competidores y que propuestas similares a la que aquí se 
presenta se fortalezcan y decidan implementarse. 
2.1.2.3. Amenaza de ingreso de productos sustitutos 
A diferencia de los proyectos de producción de bienes, donde existe una amenaza 
permanente de que ingresen al mercado nuevos productos que puedan sustituir, 
reemplazar o desplazar a los ofrecidos por la empresas que ya están establecidas 
en el mercado; en el caso de los servicios, no sucede lo mismo, pues son productos 
intangibles que se generan a partir de necesidades específicas de las personas y 
que por lo tanto no pueden ser sustituidos por otros. Sin embargo, la seguridad física 
ha podido ser reemplazada por servicios como la seguridad informática o la 
seguridad electrónica, los cuales son de cierta forma variables del mismo servicio.  
2.1.2.4. Poder de negociación de los proveedores 
En cuanto al poder de negociación de los proveedores, se ha podido establecer que 
no es demasiado fuerte, pues actualmente en el mercado existen muchas empresas 
que ofrecen los productos y accesorios necesarios para la prestación de los 
servicios de seguridad que se planean implementar con esta propuesta. 
Obviamente, se trata de escoger los proveedores que ofrezcan mayores garantías 
de calidad en sus equipos, empresas que sean reconocidas en el mercado y que 
permitan a la empresa ofrecer los mejores servicios a sus potenciales clientes. 
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2.1.2.5. Poder de negociación de los consumidores 
Los consumidores o clientes potenciales para el tipo de servicios que planea ofrecer 
la empresa que se está analizando a lo largo de este documento, tienen un limitado 
poder de negociación pues cada día aumenta más la demanda de estos servicios, 
debido a las condiciones sociopolíticas que vive el país y que se reflejan 
directamente en la región, así como también a la rápida evolución de las 
tecnologías. 
 
2.2. ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
La definición del sector tiene que ver principalmente con las segmentaciones 
económicas que presenta el mercado del sector en el que se mueve el proyecto. En 
este caso específico, se analizara el Sector de la Vigilancia y Seguridad privada en 
Colombia. 
2.2.1. Definición del Sector 
El Sector de la vigilancia y Seguridad Privada en Colombia está compuesto por tres 
grupos26: 
1. Los Servicios de Vigilancia Remunerada, que son empresas cuyo objeto 
social es la prestación remunerada del servicio de vigilancia y seguridad 
privada. En este grupo se incluyen las empresas de vigilancia con y sin 
armas, cooperativas de vigilancia, transportadoras de valores, escuelas de 
capacitación, empresas blindadoras y arrendadoras de vehículos blindados. 
2. Los Esquemas de Autoprotección, que son dependencias que al interior de 
una empresa, organización y entidad de derecho público o privado, se 
establecen para proveer el servicio de vigilancia y seguridad privada de 
bienes, instalaciones y personas vinculadas a la misma. 
3. Otros Servicios de Seguridad Privada corresponden a las empresas que, a 
pesar de no prestar ningún tipo de servicio de vigilancia, comercializan 
                                                          
26 TETE CRESPO Celso. Revista electrónica La Ley. Legislación y Jurisprudencia. Reportaje. Disponible en 
http://www.laley.com.co/editores/index.php?option=com_content&view=article&id=87:reportaje-de-la-ley-sobre-como-esta-el-
sector-de-la-vigilancia-y-seguridad-privada-en-colombia&catid=11&Itemid=105 
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equipos utilizados en el sector de la vigilancia y seguridad privada, así mismo, 
incluye a las personas naturales que a título personal solicitan ante la 
Superintendencia la acreditación como consultores, asesores e 
investigadores. 
De acuerdo a ese panorama, se puede decir que el sector de la vigilancia y 
seguridad privada está conformado por 4.841 servicios que se dividen 
de la siguiente manera27: 
 Servicios de Vigilancia Privada Remunerada 
o Empresas de vigilancia armadas 
o Empresas de vigilancia sin armas 
o Cooperativas armadas 
o Transportadoras de valores 
o Escuelas de capacitación 
o Empresas asesoras 
o Empresas blindadoras 
o Empresas arrendadoras 
 
 Esquemas de autoprotección  
o Departamento de seguridad personas jurídicas 
o Departamento de seguridad personas naturales 
o Servicios comunitarios 
 
 Otros servicios de seguridad privada 
o Departamentos de capacitación 
o Consultores, asesores, investigadores 
o Inscripciones en registro 
 
Es importante resaltar que los servicios de vigilancia y seguridad privada son de 
medio no de resultado, es decir, están destinados a prevenir o detener 
perturbaciones a la tranquilidad y seguridad individual.  
 
2.2.2. Definición precisa del Sector de Seguridad electrónica 
La seguridad electrónica se puede definir como la aplicación de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) a las actuaciones de seguridad física. “Las 
TIC presentan una gran área de actuación en todos los campos de la seguridad, 
                                                          
27Oficina de Planeación- SVSP- Abril 30 de 2013 
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especialmente en ámbitos como la conectividad y la video vigilancia, los centros de 
atención y coordinación de emergencia, las soluciones para recintos penitenciarios, 
las pulseras telemáticas, etc., a los que habría que añadir otros campos más 
centrados en empresas e instituciones y en la continuidad de su negocio o actividad. 
La crisis económica, con todas sus implicaciones y consecuencias, acentúa también 
la necesidad de una seguridad física apoyada por sistemas y dispositivos 
electrónicos”28. 
 
Ahora bien, en el contexto de la seguridad electrónica hay dos grandes segmentos 
que sobresalen en el mercado colombiano. El primero es el de los distribuidores de 
equipos de seguridad, o sea las empresas que importan y luego comercializan todos 
los dispositivos del ramo. El segundo es el sector de los integradores de sistemas, 
que corresponde a las compañías encargadas de ofrecer soluciones integrales a los 
usuarios, las cuales incluyen instalación, operación y mantenimiento de los 
equipos29. 
 
A la fecha, la industria de la seguridad colombiana hace presencia prácticamente 
en todos los sectores del país. Las nuevas tecnologías han creado una demanda 
en áreas como la seguridad nacional, las zonas rurales, la vigilancia en carreteras, 
la industria, el comercio, los hospitales y los hogares. 
 
La seguridad se ha convertido en una estrategia competitiva para generar valor en 
las empresas. Como se trata de un sector transversal, puede afirmarse que llega a 
todos los nichos de la economía. Y además de ser uno de los grandes soportes 
empresariales, también es un factor que está contribuyendo a solucionar varios 
problemas del Estado y de las comunidades. 
 
2.2.3. Comportamiento del sector 
En Colombia el sector de Vigilancia y seguridad privada ha cobrado mucho auge, 
esto debido a la incursión de empresas extranjeras que empezaron a regir en 
nuestro país y a prestar dicho servicio, creándose así de igual manera empresas 
colombianas con el mismo objeto, lo que generó en el Estado colombiano la 
necesidad de regularlas. Es por ello que se crean Instituciones Estatales con el fin 
de ejercer control sobre las mismas, y actualmente con la creación de  la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, organismo del orden nacional, 
de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, con autonomía 
                                                          
28 ROCA CHILLIDA José Miguel. ¿Qué es la seguridad electrónica? Informe ticplus.com. Disponible en 
http://www.informeticplus.com/que-es-la-seguridad-electronica 
29 Superaccess. La seguridad electrónica: un mercado en pleno auge. Disponible en 
http://www.superaccess.co/index.php/es/informese/33-la-seguridad-electronica-un-mercado-en-pleno-auge 
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administrativa y financiera, se lleva a cabo el control, inspección y vigilancia sobre 
los servicios de vigilancia y seguridad privada30. 
 
Con el crecimiento de las empresas de vigilancia y seguridad privada en Colombia, 
desde el punto de vista económico también ha logrado un gran desarrollo, porque 
son fuentes generadoras de empleo y han incidido en el Producto Interno Bruto que 
a continuación se detalla.  
 
Por el continuo crecimiento del sector  de vigilancia y seguridad se refleja un peso 
de 0.82% en el producto interno bruto (PIB). Lo que en ingresos para los 
empresarios del sector, que equivale a 4,9 billones de pesos Anuales. De acuerdo 
con la participación de vigilancia se dan estos datos históricos de este sector 
relacionando con los ingresos recibidos por las actividades de vigilancia y seguridad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El comportamiento de los servicios de vigilancia y seguridad privada en Colombia 
presenta una tendencia positiva a lo largo del tiempo; es así como, del año 1994 al 
año 2011, se pasó de contar con 763 a 4.338 servicios de vigilancia y seguridad 
privada. 
 
                                                          
30 Análisis Económico del Sector de Vigilancia y Seguridad Privada.  Sena. Disponible en 
http://contratacion.sena.edu.co/_file/procesos/2255_6.pdf 
Tabla 2. Participación de la vigilancia y seguridad en el PIB 
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Grafico  5: Evolución de los servicios de vigilancia y seguridad privada en Colombia 
 
2.2.4. Comportamiento especifico del sector de seguridad electrónica 
En una edición dedicada al tema, la Revista Dinero indica que los servicios de 
seguridad electrónica generan ingresos operacionales que son tres veces mayores 
a los originados por el sector hotelero, el doble frente al sector bananero y 1,2 veces 
superior al sector floricultor. 
Un estudio realizado en 2012 señaló que la demanda de equipos de seguridad 
superó los 90 billones de dólares. Aproximadamente el 37% de las solicitudes se 
orientaban a los Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV) y luego en su orden a: 
equipos de Rayos X, monitores de televisión, equipos de detección de metal, 
dispositivos de bloqueo de comunicaciones, dispositivos de vigilancia y detección 
de incendios. 
Las compañías que registran un mayor crecimiento son aquellas que no hacen uso 
de las armas y cuyo principal enfoque gira alrededor de los sistemas de monitoreo 
de alarmas para residencias y oficinas, rastreo de vehículos y circuitos cerrados de 
televisión. 
En 2013 los ingresos para los empresarios de la seguridad estuvieron en el orden 
de los 4,9 billones de pesos. De hecho, los servicios de seguridad privada en 
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Colombia, cuya punta de lanza es la seguridad electrónica, suman en su conjunto 
el 0,82% del PIB según los datos más recientes 
La Dirección de Estudios Estratégicos Grupo de Información Estadística, adscrita al 
Ministerio de Defensa de Colombia, ha informado que en 2014 la demanda por este 
tipo de servicios ha aumentado en un 6% respecto a los primeros semestres de 
2012 y 2013. 
La misma fuente ha informado que todos los indicadores son claros: la seguridad 
electrónica es un recurso eficaz y ha logrado prevenir, detener y disminuir la 
delincuencia en los ámbitos donde ha sido aplicada. La percepción de los 
ciudadanos es también muy favorable frente a estos mecanismos para proteger sus 
bienes y su integridad personal. 
La Cámara de Comercio de Bogotá realizó una investigación en la que se indica 
que durante los años comprendidos entre 2004 y 2012 los colombianos han 
adquirido servicios de seguridad electrónica en un promedio del 62% anual. 
 
 
2.2.5. Empresas del sector 
 
Como se observó anteriormente, el sector de la vigilancia y la seguridad privada, es 
un sector que ha mostrado una tendencia constante de crecimiento; en ese sentido, 
su aporte a la economía nacional cobra una importancia proporcional a su 
crecimiento, situación de la que dan cuenta las cifras detalladas.   
 
El tamaño de las empresas en el sector de vigilancia y seguridad también es factor 
fundamental ya que se ve el crecimiento de todo tipo de tamaño de compañía en 
dicho sector; según las siguientes características: 
 
• Micro: Activos totales por valor inferior a 501 SMLMV. 
• Pequeño: Activos totales por valor entre 501 a 5.000 SMLMV. 
• Mediana: Activos totales por valor entre 5.000 a 15.000 SMLMV.  
• Grande: Activos totales por valor superior a 15.001 SMLMV. 
 
Teniendo en cuenta la clasificación anterior, el grafico muestra la clasificación de 
las empresas del sector de vigilancia según tamaño. 
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Grafico  6: Tamaño de las empresas del sector 
 
 
La evolución del tamaño de las empresas del sector de la vigilancia y seguridad 
privada que se presenta en el grafico anterior; como se puede apreciar, para el año 
2010, el 7% de las empresas de vigilancia son grandes, lo cual representa una 
mínima participación en este mercado, las empresas de tamaño mediano para el 
año 2010 representan el 11% del total de empresas de  vigilancia, es decir 1% 
menos que el año inmediatamente anterior. Las microempresas aumentaron su 
participación, llegando a abarcar un 10% en el mercado; y finalmente, para el año 
2010 el porcentaje más alto: el 72% de las empresas de vigilancia se encuentran 
clasificadas como pequeñas, mostrando que se fortalece cada vez más en el sector 
de vigilancia y seguridad. 
 
Analizando los tres últimos años, se puede inferir que la clasificación de las 
empresas de vigilancia y seguridad privada, salvo pequeñas variaciones, se 
mantiene estable, siendo las empresas Pequeñas, es decir las que tienen activos 
totales por valores entre 5.01 y 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
el grupo que concentra el mayor número de empresas de este sector. 
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Grafico  7: Ingresos del sector de la vigilancia y la seguridad privada 2007 - 2011 
 
El grafico muestra que desde el año 2007 hasta el año 2011 ha venido 
incrementando los ingresos del sector de la vigilancia y seguridad privada, ya que 
año tras año ha venido en auge; del año 2007 al 2008 aumento un 23% ubicándose 
en 3.8 billones de pesos, del 2008 al 2009 aumento un 16% dándose en 4.4 billones 
de pesos y estos incrementos se deben principalmente por el crecimiento 
generalizado en las ventas de los diferentes servicios del sector vigilancia y 
seguridad privada. 
 
2.2.6. Tendencias del sector 
Todo indica que el Estado y los hogares son quienes van a hacer subir las cifras de 
la demanda por los servicios de seguridad electrónica. En Bogotá, por ejemplo, el 
gobierno capitalino tiene instaladas 411 cámaras para monitorear la seguridad del 
distrito; pero necesita 4 mil, por lo menos, para atender a las necesidades de los 
ciudadanos. Algo similar ocurre en las demás ciudades del país. 
En cuanto a los hogares, las tecnologías de seguridad poco a poco han ido 
convirtiéndose en parte de la canasta familiar. La tecnología IP ofrece soluciones 
baratas y fáciles de manejar. Esto hace que nunca como ahora haya tanto interés 
de los ciudadanos por adquirir opciones que les permitan mantener bajo control la 
seguridad en su hogar. 
 
Existen todavía algunas limitaciones culturales, porque los servicios de seguridad 
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electrónica no solamente abarcan máquinas y dispositivos, sino también una 
educación básica para comprender y hacer uso de estas soluciones. Algunas 
empresas siguen evaluando sus opciones a partir del precio y no de otras variables 
como la mayor eficiencia o el servicio técnico que adquieren con el producto. Aún 
hace falta conocimiento e información y son los empresarios del sector quienes 
deben asumir la bandera para llenar este vacío cultural. 
 
De cualquier manera, el mercado colombiano tiene un potencial extraordinario para 
los servicios de seguridad electrónica. Colombia es uno de los epicentros para este 
tipo de negocios en Latinoamérica y no existe ninguna señal de que esto vaya a 
cambiar en los próximos años. 
 
 
2.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
2.3.1. Datos de la población 
2.3.1.1. Demografía 
Las proyecciones de población del DANE indican que el municipio de Pereira acoge 
el 49.4 por ciento de la población del departamento de Risaralda y el 0.99 por ciento 
de la Nación. El grado de urbanización de la población de esta entidad territorial es 
del 84.2 por ciento, aunque solo el 4.5 por ciento de su territorio es urbano.  
 
Este es el segundo municipio en el país con la mayor extensión rural en proporción 
a su territorio, lo cual se debe principalmente a un proceso de migración hacia la 
ciudad especialmente por la población joven que en vista de la cercanía con Pereira 
de las veredas y corregimientos encuentran en la capital la mejor opción para la 
formación y el desempeño profesional. 
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Tabla 3. Población por zona geográfica 
 
 
 
Es importante resaltar que la tasa de crecimiento demográfico del Municipio de 
Pereira, igual que el resto del Departamento viene descendiendo en las últimas 
décadas, situación que se ha venido pronunciando, fenómeno que se presenta en 
Colombia, sin embargo continua siendo el centro del Departamento con mayor 
población flotante cada vez. 
 
Grafico  8. Tendencias demográficas, urbano-rural 1985-2020 
 
 
La ciudad de Pereira, se constituye en el mayor atractivo para las personas 
residentes en los demás Municipios del Departamento por encontrarse allí la mayor 
dinámica económica, servicios educativos, asentamiento de las más importantes 
instituciones gubernamentales, mayor infraestructura de comunicaciones y 
concentración de actividades económicas, razón por la cual se convierte en 
epicentro de las importantes presiones por trabajo, vivienda y demás servicios de 
tipo social, lo que le impone mayores compromisos a la hora de establecer planes 
y programas de inversión, siendo por tales condiciones el centro de atracción de 
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población del mismo Departamento y otras ciudades cercanas, situación que genera 
condiciones similares a la paradoja del progreso donde las mejores condiciones o 
expectativas de un territorio, impulsan por reflejo a otros agentes a buscar disfrutar 
de tales expectativas, generando en el mediano plazo un proceso de aglomeración 
y hacinamiento que puede hacer colapsar el sistema de ciudad, que para no hacerlo, 
requiere de grandes esfuerzos gubernamentales y empresariales para lograr el 
cubrimiento de las necesidades expuestas por la población que busca atención a 
las principales necesidades. En términos demográficos este comportamiento tiende 
a generar modificaciones en las estructuras poblacionales y de estratificación socio 
económica, toda vez que al producirse el aglutinamiento de personas con 
posibilidades limitadas que brinda la ciudad, produce tensiones sociales y 
demandas por encima de las ofertas públicas y privadas, lo que en principio se 
refleja en situaciones de desocupación y posteriormente de inseguridad e 
informalidad laboral, situación que explica en parte lo ocurrido en Pereira en los 
últimos años. 
 
Por otra parte, en cuanto a la distribución de la población por sexo, el género 
femenino predomina en la población, cuya proporción dentro del total de habitantes 
es de 52.45 por ciento, relación superior a la existente en el departamento de 
Risaralda en 1.15 puntos porcentuales. El índice de masculinidad es inferior a 100, 
alcanzando un valor de 90.7, que revela en promedio una relación 91 hombres por 
cada 100 mujeres, en tanto que en el departamento ese índice es de 95; cercano al 
que tenía el municipio en el año 1993. El indicador es inferior al del país, registrado 
en 97.5. 
 
Grafico  9. Población según género 
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El gráfico sobre población en Pereira y Risaralda, según el género, sirve para 
constatar que esa condición de predominio de la población femenina es más 
acelerada en el Municipio frente al Departamento, dado que su participación en la 
población aumentó entre el 2005 y el 2013 en 0.55 puntos porcentuales, en tanto 
que en Risaralda solo lo hizo en 0.14 puntos. 
 
El 21.9 por ciento de los pereiranos enfrentaba condiciones de pobreza en el 2002; 
6.8 puntos menos frente a la situación presentada en 2005. El tres por ciento de 
ellos se encontraba en pobreza extrema en el 2002; 0.7 puntos menos que en el 
2005.  
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La población en condición de pobreza y miseria en Risaralda era de 35.5 por ciento 
y 8.4 por ciento en 2005 y 27 por ciento y 5.3 por ciento en 2011, según la Mesep. 
Esto denota la persistencia de una concentración en las oportunidades de 
generación de ingreso, condición para superar el mínimo vital y la línea de pobreza 
en la ciudad capital. 
 
Grafico  10. Condiciones de vida y pobreza extrema (%) 
 
 
El Censo del año 2005 reveló que el 13.4 por ciento de la población del municipio 
de Pereira tenía Necesidades Básicas Insatisfechas y el 2.5 por ciento, presentaba 
condiciones de miseria. El gráfico sobre población con NBI y en miseria, según la 
zona, indica que existe una brecha significativa en la situación que enfrentan las 
poblaciones rural y urbana de las dos entidades territoriales, la departamental y la 
municipal. 
 
El porcentaje de población rural con NBI es 2.5 veces el de los habitantes urbanos 
en Pereira. Esta es una situación similar a la del departamento. Así mismo, la 
población rural de Pereira en condiciones de miseria es 3.3 veces la urbana; en el 
departamento, esa relación es 4.4 veces. 
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Grafico  11. Población con MBI y en miseria según zona 
 
Las ciudades capitales del Eje Cafetero: Pereira, Armenia y Manizales presentan 
bajas tasas de crecimiento poblacional promedio anual. Estas fueron estimadas por 
el DANE, para el período 2005 a 2020, en 0.54 por ciento, 0.53 por ciento y 0.39 por 
ciento, respectivamente. La tasa indica que Pereira requerirá de 128 años para 
duplicar su población. Pereira representó el 1.03 por ciento de la población 
colombiana en el año 2005, que corresponde al 0.99 por ciento en el 2013 y se 
estima que alcance el 0.95 por ciento en el año 2020. Esas dinámicas poblacionales 
están llevando a  que Pereira pierda posiciones dentro del conjunto de ciudades 
más pobladas del país. El Municipio ocupa el puesto 10 a nivel nacional, en el 2015 
se espera que ocupe el puesto 13 y en el 2020, el puesto 15 (Universidad Externado 
de Colombia, 2010a). 
 
La pirámide poblacional para Pereira evidencia un proceso de envejecimiento de la 
población en el período 1993 – 2013. Hay una reducción de la población menor de 
35 años, con una mayor intensidad en los menores de 15 años. También se observa 
un aumento leve de los hombres con edades entre 20 y 24 años. La tasa de 
envejecimiento del municipio pasó de 18.5 a 38.6 entre 1993 y 2013. 
 
Ese fenómeno de envejecimiento, evidenciado en la pirámide por una reducción de 
la base y un ensanchamiento de la parte media, ha provocado un aumento de la 
población potencialmente activa. También se amplía la oferta laboral en el municipio 
y se reduce la tasa de dependencia económica de la población, indicador que pasa 
de 57 en 1993 a 31.5 en el 2013. 
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Grafico  12. Pirámide poblacional, 1993 y 2013 
 
 
 
Tabla 4. Indicadores demográficos 
 
La tasa de mortalidad de niños menores de un año, nacidos vivos, revela avances 
sostenidos en los programas de salud y nutrición orientados a su reducción. 
 
Tabla 5. Tasa de mortalidad infantil 
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Pereira es un municipio receptor neto de población. El 48.8 por ciento de la  
población de Pereira había nacido en otro municipio o en otro país, según el censo  
de 2005. El 13 por ciento de la población de cinco años y más, que residía en el 
momento del censo en el municipio, procedía de otro lugar del departamento y el 
0.8 por ciento, de otro país. Pereira es el segundo municipio de Colombia con mayor 
intensidad migratoria, según el mismo censo. 
 
Esos hechos constatan que el crecimiento poblacional de Pereira se ha sustentado 
en alta medida en procesos migratorios históricos, que al momento del censo, 
conservaban su dinámica. 
 
Una posible explicación de ese fenómeno tiene en cuenta, que según el mismo 
censo, el 16.1 por ciento de la población de Pereira, que cambió de residencia en 
los cinco años anteriores a la realización del estudio demográfico, lo hizo ante las 
dificultades enfrentadas en su lugar de procedencia, para conseguir trabajo; el 38.7 
por ciento tomó la decisión por motivos familiares y el 3.7 por ciento, por amenazas 
a su vida. 
 
2.3.1.2. Población víctima del conflicto  
Los municipios de Risaralda expulsaron aproximadamente 20 mil personas y 
recibieron 46 mil personas, según las estadísticas de Acción Social entre el 2000 y 
el 2009. El 25 por ciento de las personas expulsadas provenían de Pueblo Rico, el 
22% de Quinchía y el 10% de Mistrató. El conteo muestra 46 mil personas recibidas. 
El 61 por ciento se quedó en Pereira, el 12 por ciento en Dosquebradas, el siete por 
ciento en Santuario y el cinco por ciento en Santa Rosa de Cabal. 
 
El municipio de Pereira es un receptor neto de población desplazada por razones 
del conflicto que vive el país desde hace más de medio siglo, un total de 30.913 
personas desplazadas ingresaron a la ciudad a julio 30 de 2011, según información 
de la Sipod; en su mayoría, provenientes de Pueblo Rico, en tanto que esta expulsó 
a  1.862 personas.  
 
La conurbación Pereira – Dosquebradas sufrió a partir de 1999 una aceleración en 
el proceso de recepción de la población en situación de desplazamiento, teniendo 
el pico más alto en el año 2002 y con un paulatino descenso hasta el año 2005. El 
recrudecimiento del conflicto armado, durante los años 2006-2007, aumentó la 
recepción de población en Pereira. El conflicto armado en los centros urbanos se 
ha agudizado, de tal modo, que los procesos de expulsión de población han ido 
aumentando de manera acelerada en Pereira y Dosquebradas. Grupos armados 
ilegales se han incrementado en el municipio y buscan el control del comercio de 
drogas. 
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Grafico  13. Dinámicas del desplazamiento 
 
Los programas de atención a esta población en el plan de desarrollo de Pereira 
(Alcaldía de Pereira, 2012) consideran acciones, encaminadas a la prevención y 
protección, la atención integral y la formación para el trabajo. Sena – Risaralda 
ofrece programas de apoyo a esta población: 
 
 Programas de formación titulada, tratando de hacerlos acordes con las 
necesidades particulares de la población vulnerable: desplazados 
discapacitados, mujeres cabeza de familia, Indígenas. El Sena desarrolla 
alianzas para la articulación con la educación media, buscando mayores 
condiciones de acceso y permanencia de la población objetivo. 
 Programa Jóvenes Rurales Emprendedores es una estrategia para 
enfrentar el desempleo y la baja capacidad de ocupación de los jóvenes 
desplazados. Está conformado por programas apoyados con estrategias 
como aulas móviles, emprendimiento, bilingüismo, integración con la 
educación media y ambientes virtuales de aprendizaje. 
 Acompañamiento a Planes de Negocio y creación de Unidades 
Productivas, La Fundación para el Desarrollo de Risaralda es la encargada 
de este proceso. 
 Identificación y orientación hacia el perfil laboral y para formación, a 
través del Servicio Nacional de Empleo. 
 
El DPS, la Unidad  de Atención de Victimas y la Agencia Nacional de Superación de 
la pobreza extrema (Anspe) desarrollan acciones de acompañamiento, formación 
en emprendimiento y capitalización, para el favorecimiento de la capacidad de 
generación de ingresos y el desarrollo de proyectos productivos por parte de la 
población vulnerable y víctima del conflicto armado. Otras fundaciones de carácter 
privado, en un número cercano a 20, ofrecen programas de asistencia a estas 
poblaciones, enfocados en los temas de nutrición, atención a la niñez, drogadicción 
y jóvenes embarazadas. 
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Tabla 6. Población desplazada 
 
 
2.3.1.3. Educación 
La última década ha sido importante, gracias a las transformaciones promovidas, 
respecto a la estructura y organización del sistema educativo colombiano. Una de 
ellas, relacionada con el proceso de reorganización del sector educativo, iniciado a 
comienzos del siglo XXI. Tuvo entre sus propósitos elevar la articulación de la oferta 
educativa, buscando garantizar el tránsito de los estudiantes desde los niveles 
educativos inferiores hasta la media, especialmente en el campo. El proceso de 
reorganización del sector significó la introducción de una nueva figura: la institución 
educativa, la cual debía ofrecer todos los grados, desde transición hasta grado 11 
(Ecosec Ltda., 2011). 
 
Otra de las grandes transformaciones introducidas al funcionamiento del sistema 
educativo en Colombia se orientó a garantizar el acceso de la población en edad 
escolar al sistema. Para ello la Ley 715 de 2001 introdujo mecanismos como el 
Sistema General de Participaciones (SGP), la asignación por alumno y la posibilidad 
de contratar la prestación del servicio educativo con establecimientos educativos 
privados, mediante la figura de subsidios a la oferta (Ecosec Ltda,2011). 
 
Tabla 7. Número de establecimientos educativos en educación básica y media 
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El número de instituciones en educación básica y media del sector oficial disminuye 
entre 2002 y 2011 de 186 a 127. Las zonas urbanas con instituciones educativas 
registran un cambio en el indicador, al pasar de 80 en 2002 a 48 en 2009. En la 
zona rural el número de instituciones pasa de 106 en 2002 a 77 en 2009. Aun así, 
la cobertura educativa crece en todos los niveles, excepto en transición. 
 
La matrícula incluye diferentes tipos de atención, según el origen de los recursos y 
el tipo de establecimiento al que acuden los estudiantes. Por una parte, se cuentan 
los estudiantes que van a establecimientos estrictamente oficiales o privados. Por 
otra parte, están los estudiantes que van a colegios privados, pero los gastos de 
matrícula y pensión son asumidos por la Secretaría de Educación, con recursos del 
Sistema General de Participaciones, que se identifican como subsidios privados. 
Por último, están los estudiantes que van a colegios oficiales, entregados en 
administración a entidades privadas, bajo la figura de concesión.  
 
La matrícula ha evolucionado de manera positiva, a pesar de la reducción en el 
número de establecimientos, aumentando en 15.120 estudiantes entre 2002 y 2011. 
No obstante, como se advierte en un reciente estudio sobre la educación en Pereira 
(Ecosec Ltda., 2011), los cambios en la pirámide poblacional del municipio ya se 
están sintiendo y deberán ser tenidos en cuenta de manera explícita, a la hora de 
fijar metas en materia educativa, puesto que están afectando de manera directa la 
demanda por educación. 
 
Tabla 8. Matricula total en educación básica y media 
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Con excepción del nivel de transición, las coberturas educativas, neta y bruta, del 
sector educativo municipal han conservado una tendencia creciente y mantienen 
niveles superiores al promedio departamental. No obstante, las coberturas netas en 
secundaria y media denotan problemas de calidad reflejados en baja capacidad de 
retención del sistema, por alta deserción y retiro temprano del proceso de formación.  
 
En el mismo sentido, las altas coberturas brutas en primaria, secundaria y media, 
evidencian problemas de calidad manifiestos en alta repitencia escolar, dado que 
en ellas se refleja  una gran proporción de población cursando su formación básica 
y media en extra-edad. 
 
Tabla 9. Tasas netas de cobertura educativa, según niveles de escolaridad 
 
Fuente: MEN 
 
La Secretaría de Educación Municipal de Pereira reporta la existencia y registro de 
55 instituciones, que ofrecen programas de formación para el trabajo. 
 
Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional reportó para el 2012 un número 
de 58 instituciones que ofrecían 266 programas en este tipo de formación, en los 
cuales estaban matriculados 17.777 estudiantes y habían tenido en los dos últimos 
años 3.501 egresados (MEN, s.f.). 
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Tabla 10. Instituciones que ofrece formación para el trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con la información de la Secretaría de Educación Municipal de Pereira, 
en la formación para el trabajo predominan los institutos técnicos que ofrecen 
programas en áreas como los negocios, sistemas, telecomunicaciones, joyería, 
salud, gastronomía y aviación. A ello, se suma la gama de formación que ofrece el 
Sena y las alternativas en formación técnica y tecnológica desde las instituciones 
de educación superior del ente territorial. 
 
Hay registradas por lo menos siete academias dedicadas a la enseñanza del inglés; 
elemento esencial para el apalancamiento de las apuestas productivas del 
municipio, relacionadas con el desarrollo de los sectores de BPO y turismo. 
 
La información sobre educación superior se encuentra disponible 
fundamentalmente para el departamento. La matrícula a este nivel se ha 
multiplicado por dos en la última década y ha llevado a que Risaralda alcance una 
tasa de cobertura superior a la nacional en cinco puntos porcentuales (MEN,2011).  
 
La matrícula de educación superior se concentraba en un 95 por ciento en Pereira 
en el 2002, mientras que en el 2010 esa concentración se redujo al 84.4 por ciento, 
dado el desarrollo de la oferta Ceres y Sena en otros municipios. Así, a 2012 la tasa 
de cobertura de ese nivel de educación en Pereira era del 84.6%, en tanto que la 
de Risaralda era del 47.4% (MEN, s.f.). 
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Tabla 11. Resumen de la cobertura en educación superior 
 
La matrícula sigue siendo fundamentalmente oficial en Pereira y Risaralda, a partir 
de la apertura de nuevos cupos de  las IES existentes.  
 
Se destaca la dinámica en la formación técnica y tecnológica, que en Pereira 
aumentó en 12 puntos porcentuales entre 2002 y 2010.  
 
El incremento en los cupos ha estado acompañado de estrategias que favorecen el 
acceso a los mismos, como los créditos Acces, los cuales se multiplicaron por tres 
entre 2002 y 2010. 
 
2.3.1.4. Servicios Públicos domiciliarios: 
 
Pereira sigue siendo un municipio con altas coberturas en servicios públicos  
domiciliarios. Tiene un cubrimiento del 100 por ciento en el suministro de energía 
eléctrica y agua potable; circunstancia que es ampliamente reconocida por la 
población a través de las encuestas de percepción „Pereira cómo vamos‟, cuyos 
últimos resultados, presentados el pasado 29 de noviembre de 2012, evidencian 
niveles de satisfacción en la población superiores al 85 por ciento. 
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Tabla 12. Cobertura de servicios públicos domiciliarios (%) 
 
Los servicios públicos domiciliarios se constituyen en Pereira en un factor de 
desarrollo social. Favorecen la competitividad, desde el punto de vista económico, 
gracias a importantes inversiones por parte de las empresas prestadoras de 
servicios y a su consolidación en mercados fuertemente competitivos, 
especialmente en energía eléctrica y telecomunicaciones.  
 
El factor de equidad en servicios públicos es posible con la intervención estatal, 
tanto desde la regulación como del esfuerzo fiscal. La política tendría efectos en 
aquellas franjas de población con menor capacidad de pago, para que disfruten de 
una mejor calidad y cobertura, situación que contribuye en el rompimiento de uno 
de las situaciones que inciden en la trampa de la pobreza. 
 
2.3.1.5. Sistema General de Seguridad Social 
 El Sistema General de Seguridad Social ha logrado una cobertura plena de la 
población del municipio, a pesar de la reducción de la tasa de cubrimiento en 0.9 
puntos porcentuales en el último año. El 30 por ciento de la población cubierta 
pertenece al régimen subsidiado. El indicador es coherente con los niveles de 
pobreza estimados para Pereira por la Mesep, calculados en un 26.6 por ciento en 
el 2010. 
 
Tabla 13. Población afiliada al SGSS, según régimen 
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El cubrimiento por edades revela que los menores de 18 años, vinculados al 
sistema, representan el 26.6 por ciento del total y la población entre 18 y 59 años, 
dentro de la cual se encuentra el grupo de contribuyentes que sostiene el sistema, 
asciende al 58.7 por ciento. 
 
Los modelos de seguridad social y salud como el que impera en Colombia están en 
crisis a nivel mundial. Una de las principales causas es la transición demográfica: 
menos jóvenes cotizando y más población de la tercera edad que demanda 
servicios costosos. 
 
Tabla 14. Población afiliada al SGSS, según edad, 2011 
 
El tema central debe ser la calidad, para complementar las condiciones de 
cobertura. Sin embargo, no existen mediciones a nivel local. No obstante, según la 
encuesta de percepción „Pereira ¿cómo vamos?‟, el 97 por ciento de los 
encuestados refirió haber utilizado por alguna razón lo servicios de salud del 
municipio en los años 2011 y 2012 y se consideran con dicho servicio 
 
 Satisfechos: 56 por ciento y 59 por ciento de ellos en 2011 y 2012 en 
forma respectiva. 
 Algo satisfechos: 21 por ciento y 20 por ciento en 2011 y 2012 en forma 
respectiva. 
 Insatisfechos: 23 por ciento y 21 por ciento en 2011 y 2012 en forma 
respectiva. 
 Calificación promedio del servicio: 3.5 en 2011 y 3.6 en 2012, en escala 
de 1 a 5. 
 
El 64 por ciento respondió en el 2011 que consideraba que se estaba garantizando 
el acceso al servicio de salud, frente al 62 por ciento en el 2012. Si bien la encuesta 
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no es concluyente, en general  se evidencia como reto para el sistema, el 
fortalecimiento de la calidad en la prestación del servicio.  
 
2.3.1.6. Servicios de comunicaciones e interconexión 
 El municipio de Pereira posee una infraestructura vial de 1.098 kilómetros, de los 
cuales 450,2 kilómetros corresponden a vías urbanas y 647,8 kilómetros a vías que 
comunican la zona rural. Las vías urbanas están divididas en vías arterias primarias 
y secundarias con una extensión de 75,76 kilómetros, de los cuales 63,79 kilómetros 
presentan buen estado; vías colectoras, que suman 112,76 kilómetros, donde 62,12 
kilómetros están en buen estado; vías locales, con una extensión de 268,31 
kilómetros, de los cuales 193,62 observan buen estado; y vías troncales, que 
corresponden al Sistema Integrado de Transporte Masivo, a través de 16,63 
kilómetros, donde 12 kilómetros presentan buen estado (Alcaldía de Pereira, 2012). 
 
Ilustración 4. Mapa vial de Pereira 
 
Fuente: Carder 
La red de vías rurales registra un 49,96 por ciento de tramo pavimentado y el resto 
está en afirmado. Según su tipología, estas vías se clasifican en aquellas de 
carácter nacional, con una longitud de 52,8 kilómetros; vías de carácter 
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departamental, con un extensión de 83,81 kilómetros; vías de condición rural al 
interior del municipio, con 414,18 kilómetros; vías urbanas en cabecera, con 58,48 
kilómetros; y vías urbanas en centros poblados, con una extensión de 4,9 kilómetros 
(Alcaldía de Pereira, 2012).  
 
Las vías rurales actuales no ofrecen las condiciones de calidad y seguridad que 
favorezcan la calidad de vida en el sector rural y los centros con poblados menores. 
La administración local tiene este reto, frente a los propósitos de mejorar las 
condiciones de vida y movilidad de la población rural y dada la pretensión de 
aprovechar las características paisajísticas de la zona, para la promoción del eco y 
agroturismo en el municipio. 
 
El municipio cuenta con un terminal aéreo, donde se observa grandes deficiencias 
para la atención de sus usuarios. La pista carece de la longitud adecuada para 
recibir vuelos internacionales y no se cuenta con espacio para una futura 
ampliación. Las instalaciones son inadecuadas para el uso del público y el 
transporte de la carga. No se cuenta con vías de acceso adecuadas al volumen de 
viajes, que genera un aeropuerto internacional. El Plan Maestro del Aeropuerto 
Internacional Matecaña se encuentra en actualización y busca ajustar el sistema 
aeroportuario de Pereira a las exigencias internacionales, los requerimientos de la 
Aeronáutica Civil y la Superintendencia de Puertos y Transportes (Universidad 
Externado de Colombia, 2010b). 
 
El Aeropuerto Internacional Matecaña es líder en sistema de aeropuertos 
regionales, integrado por La Nubia (Manizales), El Edén (Armenia) y Santa Ana 
(Cartago). El Matecaña superó en el 2009 tres veces el total de pasajeros 
nacionales y seis veces el total de internacionales, movilizados por los aeropuertos 
de Armenia y Manizales. Alcanzó 307.131 pasajeros nacionales y 71.611 
internacionales. 
 
El sector de ferrocarriles incluye en su agenda la recuperación del transporte férreo 
por el corredor conformado entre Puerto Caldas y Caimalito y el tramo entre 
Buenaventura y La Felisa. Las obras se realizan por concesión, para la 
rehabilitación y construcción de las variantes. A la fecha, la línea férrea existe desde 
Buenaventura hasta Zaragoza. Se requiere construir una variante en Cartago y otra 
en Caimalito (Pereira), esto último se encuentra en ejecución. Uno de los mayores 
problemas está en la legalización y adquisición de predios (Universidad Externado 
de Colombia, 2010b). 
 
La red de comunicaciones evidencia que las coberturas de telefonía básica e  
internet resultan relativamente bajas, especialmente esta última. El gobierno local 
tiene como reto elevar las oportunidades de acceso de la población a estos medios 
tecnológicos, por razones de equidad y como parte de una estrategia educativa y 
de desarrollo humano. Esto resulta más urgente si se tienen en cuenta las ventajas 
y el potencial que se presenta para Pereira en materia de telecomunicaciones, al 
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ser una de las pocas ciudades en Colombia que cuenta con un nodo de cada una 
de las tecnologías relacionadas, dada la ubicación a nivel nacional de los anillos de 
interconexión de comunicaciones en microondas, satelital y fibra óptica (DNP, 
Gobernación de Risaralda, 2011). 
 
Tabla 15. Cobertura de telefonía básica conmutada 
 
 
Tabla 16. Cobertura servicio de internet 
 
 
 
 
 
 
El 2012 se estimó considerando un número de viviendas 117.773 reportadas por el 
censo de 2005. Para el número de suscriptores se toma como referencia el tercer 
trimestre del año. 
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2.3.2. Delimitación del mercado 
Como se ha mencionado en varias ocasiones, al inicio de operaciones la empresa 
de seguridad electrónica CM INTEC prestara sus servicios en la ciudad de Pereira, 
y se planea, a largo plazo, extenderse a las demás ciudades del eje cafetero, 
específicamente Armenia y Manizales. 
 
2.3.3. Mercado objetivo 
El mercado meta de esta empresa está compuesto principalmente por las pequeñas 
y medianas empresas que operan en la ciudad y sus alrededores, sin embargo, se 
planea también prestar el servicio de seguridad electrónica para viviendas, 
condominios, urbanizaciones y en general, toda persona que lo solicite. 
Ahora bien, centrando la atención en las llamadas Mipymes, la estructura 
empresarial de la ciudad presenta las siguientes características: 
 Se concentra en las actividades de servicios relacionados con comercio, 
restaurantes y hoteles (70.8% del número de empresas registradas en 
Cámara de Comercio); finanzas y seguros (14.7%) y otros servicios (15%); 
en tanto las empresas de industria manufacturera registradas ascienden al 
8.3% del total. En la tabla se puede ver la respectiva discriminación por 
sector. 
 
 
Tabla 17. Estructura empresarial 
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 La gran mayoría de las empresas (94%), que desarrollan actividad 
económica en el municipio son de carácter Micro, mientras que solo el 0.3% 
se puede clasificar como gran empresa. 
 
Como se puede ver, el mercado objetivo es muy amplio y cabe resaltar, que la 
investigación de mercados permitió establecer además, que la gran mayoría de las 
pequeñas y medianas empresas no tiene actualmente ningún sistema de seguridad. 
 
 
2.4. Análisis de la competencia 
La competencia directa para la empresa CM  INTE está representada por todas las 
empresas que prestan servicios de seguridad electrónica y que operan en la ciudad 
de Pereira. A continuación se listan la mayoría de ellas, incluyendo algunas que 
prestan además servicios sustitutos, como seguridad física o seguridad canina: 
 FORTOX S.A: Cr10 46-132 Maraya - Pereira, Colombia - PBX: (57) (6) -
3401290www.fortoxsecurity.com. 
 METROALARMAS: Pereira, Colombia- Tel: (57) (6) 3402100 
www.metroalarmas.com 
 ALARMAS DISSEL LTDA: Av30 de Agosto 52-186 Pereira, Colombia - Tel: 
(57) (6) 3136333 - www.dissel.co 
 ALARMAS Y SERVICIOS BANCARIOS DE COLOMBIA LTDA: Pereira, 
Colombia -Cel.: (57) 3118761210www.asbcltda.com 
 MAXIBLIND TECNOLOGIA S.A.S: Pereira, Colombia - Cel. (57) 
3152227603www.maxiblindtecnologia.com 
 BITICINO: Cr8 Nº 23-09 Of 9-2 Pereira, Colombia - Telefax: (57) (6) 3356921 
www.biticino.com.co 
 UPSERVICIOS: Cl 19 No. 20-60 Av Sur Frente a la 14 Pereira, Colombia - 
Tel: (57) (6) 3212404upservicios.com 
 SEGURTEC: Cl 13 13-58 Av Circunvalar Pereira, Colombia - Tel: (57) (6) 
3353971www.segurtec.com.co 
 CSI VIRTUAL: Cr 15 12-16 L1 Los Alpes cel. 3218510081. Pereira. Risaralda. 
ww.csivirtual.com 
 WORLDTEK S.A.S: Cr11 48-162 
Maraya. Pereira. Risaralda.www.worldtek.com.co 
 ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA: Cl 13 12-15. Pereira. Risaralda. 
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 VISE LTDA: Cr10 48-134 Maraya. Pereira. Risaralda. 
 TYCO SERVICES S.A: Av. Circunvalar 11-80 Of. 605 Pereira. 
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Capitulo 3. 
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3. ESTUDIO TECNICO 
 
3.1. DESCRIPCION DEL SERVICIO 
El servicio se basa en la instalación de sistemas de seguridad electrónica y venta 
de accesorios afines.  
La instalación consiste en la acomodación de las redes y la infraestructura necesaria 
para monitorear de manera electrónica bienes e inmuebles. Este proceso se 
desarrolla en seis etapas que se detallan más adelante. 
3.1.1. Método de prestación del servicio 
El servicio se prestara en las instalaciones elegidas por el cliente, de acuerdo al 
tiempo establecido en un cronograma que se presenta a este al momento de firmar 
el contrato. Este tiempo es variable y puede oscilar entre una y dos semanas, 
mientras se cumplen los requerimientos técnicos y administrativos necesarios. 
La entrega del servicio como tal, será centralizada directa, de forma que las 
instalaciones de la empresa CM INTEC administren todo el funcionamiento y 
prestación del servicio. Sin embargo, se establecerán alianzas con otras empresas 
del mismo ramo, para compartir los procesos de instalación. 
3.1.2. Participantes del proceso 
 Empresa CM INTEC: como principal actor de este proceso es quien provee 
los servicios, controla, administra, planea y dirige toda la cadena de 
abastecimiento y prestación del servicio. 
 Cliente: también actor principal del proceso, al ser quien contrata los 
servicios, quien los recibe, los aprovecha y paga una remuneración por ello. 
 Organismos de seguridad: las autoridades locales se ven involucradas en el 
proceso cuando existan alarmas o situaciones que requieran de su 
presencia. 
 Proveedores de insumos y tecnologías: tienen también un alto grado de 
participación pues son los encargados de proveer la materia prima necesaria 
para llevar a cabo el proceso de forma eficiente. 
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 Empresas aliadas: al establecerse alianzas con otras empresas, se involucra 
a las mismas en el proceso. Además, en este punto también se tienen en 
cuenta las compañías aseguradoras. 
3.1.3. Proceso de prestación del servicio 
La prestación del servicio se llevara a cabo en seis etapas principales, las cuales se 
muestran en el siguiente gráfico y se especifican a continuación: 
Grafico  14. Etapas del proceso de prestación del servicio 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
1. Etapa de diagnóstico: se realiza un diagnóstico de los bienes o inmuebles 
que se deben proteger, se hace una estimación del área, teniendo en cuenta 
las condiciones de seguridad del sector, las vías de acceso y se presenta 
una descripción general del área donde se especificara el lugar en el que se 
instalaran los equipos electrónicos. 
ETAPA DE DIAGNOSTICO
ETAPA DE CONTRATACION
ETAPA DE INSPECCION
ETAPA DE  INSTALACION
ETAPA DE PRUEBAS
INICIO Y SEGUIMIENTO
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2. Etapa de contratación: en esta fase se pasa al cliente una propuesta en la 
que se incluye, además de la cotización y el cronograma, la descripción del 
sistema de seguridad, planos de localización de los equipos y además los 
requerimientos técnicos para llevar a cabo la instalación y continuar 
prestando el servicio.  
3. Etapa de inspección del área: después de contratar se realiza una revisión 
general de la planta física del inmueble, conexiones eléctricas, de agua y 
disponibilidad de espacio. 
4. Etapa de instalación: en este punto se procede a realizar la instalación de las 
redes y equipos electrónicos, de acuerdo a lo acordado con el cliente y al 
cronograma establecido. 
5. Etapa de pruebas: en esta etapa se realizan las pruebas al sistema, se 
establece el buen funcionamiento del mismo y se corrigen las fallas, en caso 
de que se presenten. También se pueden hacer ajustes a la localización de 
equipos si estos no cumplen con la función establecida. 
6. Etapa de Inicio y Seguimiento: consiste en el inicio de la prestación del 
servicio y el cumplimiento del contrato establecido. Se extiende a lo largo de 
todo el tiempo que dure el contrato e incluye el seguimiento de todas las 
actividades y situaciones que se presenten. 
 
3.2. Localización 
La empresa CM INTEC SAS estará ubicada en el Centro Comercial Fiducentro 
Local D-112 dirección calle 19 Nº 12-69 de la ciudad de Pereira, en el departamento 
de Risaralda. 
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Aunque inicialmente se consideraron locales en distintos puntos de la ciudad, se 
opto por este sitio debido a su localizacion estrategica, la accesibilidad y ademas 
las condiciones de seguridad. 
En este lugar no solo actuara la oficina principal de la empresa, sino que ademas 
sera utilizado como bodega para almacenar los equipos, herramientas y dispositivos 
necesarios para prestar el servicio. 
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Capitulo 4. 
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4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
 
4.1. Definición de la empresa 
 
CM INTEC S.A.S es una empresa de seguridad electrónica que busca ser líder en 
la prestación de este tipo de servicios, destacándose como una organización 
responsable, que cumple con los compromisos adquiridos y que además, inspira 
confianza y seguridad en sus clientes. Esto se logra a través de una serie de valores 
y principios establecidos de antemano y apropiados por todos y cada uno de los 
miembros de la empresa. 
A través de sus servicios, la empresa busca satisfacer una necesidad básica del ser 
humano: la seguridad, además de proporcionar confianza a las empresas y a todas 
aquellas personas que posean bienes e inmuebles que deseen proteger. 
 
4.2. Cultura organizacional 
La cultura organizacional hace referencia a los valores y comportamientos que 
comparten los miembros de una organización, y que de algún modo condicionan la 
forma en que actúan dentro de la misma y con el exterior. 
4.2.1. Mision 
Brindar servicios de seguridad  integral, abarcando seguridad tecnológica y 
conceptual de alta  calidad, asegurando la satisfacción  de nuestros clientes, y 
respondiendo de manera acertada a sus necesidades de seguridad.  
4.2.2. Vision 
Para el tercer año de operaciones CM INTEC sera una empresa solida, reconocida 
a nivel local y una de las preferidas por los pequeños y medianos empresarios de la 
ciudad de Pereira. 
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4.2.3. Propuesta de valor 
El valor agregado que ofrece la empresa CM INTEC es la personalizacion de sus 
servicios y la cercania al cliente, a traves de la creacion de lazos de confianza y 
compromiso, que permitan adaptar el servicio a sus necesidades reales. Ademas 
se contara con profesionales integros, con un alto grado de responsabilidad y 
compromiso. 
 
4.2.4. Principios corporativos 
 Responsabilidad para cumplir los compromisos y plazos establecidos con los 
clientes. 
 Honestidad para actuar con transparencia en todos los procesos de 
prestación del servicio. 
 Compromiso con el cliente y con sus necesidades. 
 Respeto y cuidado con el medio ambiente. 
 
4.3. Estructura organizacional 
 
 
GERENTE 
INGENIERO 
ELCTRONICO
TECNICO EN 
SISTEMAS
TECNICO EN 
ELECTRONICA
ASESOR 
COMERCIAL
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
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Perfil del gerente: 
Se requieren tres tipos de habilidades para la administración y dirección de la 
empresa: 
 Habilidad técnica: Consiste en utilizar conocimientos, métodos, técnicas y 
equipos necesarios para la realización de sus tareas específicas a través de 
su instrucción, experiencia y educación.  
 Habilidad Humana: Consiste en la capacidad y en el discernimiento para 
trabajar con personas, comprender sus actitudes y motivaciones y aplicar un 
liderazgo eficaz.  
 Habilidad conceptual: consiste en la habilidad para comprender las 
complejidades de la organización global y en el ajuste del comportamiento 
de la persona dentro de la organización. Esta habilidad permite que la 
persona se comporte de acuerdo con los objetivos de la organización total y 
no apenas de acuerdo con los objetivos y las necesidades de su grupo 
inmediato.  
 
Perfil del auxiliar administrativo 
Se espera que el auxiliar administrativo posea habilidades para: 
 Apoyar la gestión y el proceso administrativo de empresas y organizaciones 
 Asesorar al cliente interno y externo 
 Producir y organizar la correspondencia y demás 
documentación administrativa  
 Organizar la agenda y las reuniones de los directivos 
 Servir como enlace entre las diferentes áreas de la empresa, aportando una 
visión integral de la organización y su conocimiento de las TICs para el 
cumplimiento de los objetivos organizacionales con especial énfasis en el 
Servicio al cliente. 
 
Perfil del ingeniero electrónico 
Entre las habilidades del ingeniero electrónico se encuentran: 
 Dirigir equipos y sistemas electrónicos, tanto analógicos como digitales. 
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 Dirigir la operación de equipos y sistemas electrónicos en las áreas de 
comunicación, control, instrumentación y potencia. 
 Dirigir la instalación de sistemas y equipos electrónicos. 
 Supervisar las actividades de mantenimiento electrónico. 
 Capacitar al personal técnico del área. 
 Participar en la administración de los procesos de trabajo correspondientes 
a su profesión. 
 Capacidad de identificación, análisis, y solución a problemas propios de la 
Ingeniería Eléctrica y afines. 
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6. ANEXOS 
 
6.1. Anexo 1 
PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
 
CM INTEC S.A.S  es una empresa pereirana,  enfocada principalmente  a la 
prestación de servicios en seguridad electrónica, redes y sistemas. También 
dedicada al mantenimiento de equipos biomédicos y telecomunicaciones. 
 
 
 
MISION: 
Brindar servicios de seguridad  integral, abarcando seguridad tecnológica y 
conceptual de alta  calidad, asegurando la satisfacción  de nuestros clientes, y 
respondiendo de manera acertada a sus necesidades de seguridad.  
 
VISION:  
Nuestra visión es lograr posicionarnos  a nivel nacional  en el campo de seguridad 
electrónica  
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A continuación mostramos nuestros servicios más detalladamente. 
 
 
CCTV: 
Manejamos circuitos cerrados de televisión o CCTV con una tecnología diseñada 
para supervisar una diversidad de ambientes  y actividades, permitiendo la 
visualización remota de las cámaras en  cualquier momento. 
 
 
 
ALARMA DE  SEGURIDAD 
 Manejamos Sistema de seguridad pasiva. Esto significa que no evitan una 
situación anormal, pero si son capaces de  advertir de ella, cumpliendo así, una 
función  disuasoria  frente a posibles problemas. 
 
 
 
SISTEMAS CONTRA INCENDIO 
Se ofrecen sistemas de protección contra  incendios, con el fin de supervisar, 
salvaguardar vidas humanas, minimizar las pérdidas  económicas producidas por 
el fuego, conseguir que las actividades del recinto puedas reanudarse en el tiempo 
más corto posible. 
 
Proyectamos y damos asesoría Técnica 
 
-Seguridad residencial 
-Seguridad industrial 
-Alarmas de seguridad     
-Sistemas de incendio 
-Circuitos cerrados de televisión 
-Controles de acceso 
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6.2. Anexo 2 
TARIFAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 
TARIFAS MANO DE OBRA SIN INCLUIR CABLEADO 2015 
      
INSTALACIÓN KITS DE ALARMA     
2015 ARMENIA, 
MANIZALES, 
PEREIRA 
    
            
ESTAS TARIFAS SON PARA SISTEMAS 
DE ALARMA EXCEPTO KIT           
Central de 16 y 32 zonas      $         39.000      
Central de 8 zonas      $         39.000      
tarjetas Expansoras      $         28.600      
Sensores Infrarrojos      $            8.500      
Sensores Infrarrojos Pasivos Lunares 
360°      $         50.000      
Magnéticos Livianos      $            8.500      
Magnéticos Pesados      $            8.500      
Barreras Perimetrales (PAR) incluye los 
Soportes      $         45.000      
Sirenas      $            8.500      
Teclados      $            8.500      
Sensor de Humo, choue, Vibración      $            8.500      
Fuente de 
Poder+batería+transformador+gabinete      $         28.600      
Kit inalámbrico (Receptora + dos 
pulsadores)      $            8.500      
EQUIPOS CIRCUITO CERRADO DE 
TELEVISION           
Cámaras (incluye lente + soporte + 
housing)      $         26.000      
minidomo o cámara tipo LED      $         21.000      
Domo interior      $         66.000      
Domo exterior - Montaje a poste      $         66.000      
Monitor hasta de 21"      $         19.500      
Monitor de 21" a 42"      $         19.500      
Multiplexor      $         26.000      
DVR      $         52.000      
CABLE + INSTALACIÓN MANO DE OBRA           
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Cable Multipar UTP cat 5E      $            1.850      
Cable 2x18 AWG Centelsa      $            1.850      
AGW 2x18 Instrumental      $            2.000      
MANO DE OBRA SOBRE PUESTO TUBERIA 
SIN INCLUIR MATERIALES NI CABLE 
          
TUBO PVC de 1/2" Mt lineal instalado      $            2.000      
TUBO PVC de 3/4" Mt lineal instalado      $            2.000      
TUBO PVC de 1" Mt lineal instalado      $            2.000      
TUBO PVC de 1  1/2" Mt lineal instalado      $            2.000      
TUBO PVC de 2" Mt lineal instalado      $            2.000      
TUBO PVC de 3" Mt lineal instalado      $            2.000      
TUBO EMT de 1/2 " Mt lineal instalado      $            3.000      
TUBO EMT de 3/4" Mt lineal instalado      $            3.000      
 
 
              
         
         
         
         
         
         
         
TARIFAS MANO DE OBRA  KIT DE ALARMA Y ADICIONALES INCLUIDO CABLEADO 2015 
DESCRIPCION 2015 EJE CAFETERO 
Kit de alarma básico Generico 
 $                                                                          
160.000  
Kit de alarma VISTA o DSC 
 $                                                                          
160.000  
Kit de alarma INALAMBRICO 
 $                                                                          
110.000  
Mano de obra PUNTO ADICIONAL 
 $                                                                            
23.000  
Mano de obra PUNTO ADICIONAL 
INALAMBRICO 
 $                                                                            
15.000  
Nota:      
Los valores anteriormente relacionados incluyen los      
accesorios de instalación y cableado de la siguiente forma:     
Kit de alarma Vista.  40 metros de cable multipar y 10 mts de cable 2*18 AWG   
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Kit de alarma inalámbrico 10 mts de cable multipar y 10 mts de cable 2*18 AWG   
la mano de obra del punto adicional incluye 10 mts de cable multipar   
Cableado Requerido:       
Cable Multipar: Centelsa, Belden o Genesis de 4 pares,Teldor.    
Cable AWG o Duplex: Centelsa.      
Cable Coaxial: Belden, Centelsa, Genesis      
Cable UTP: Belden, Centelsa, Genesis, Siemon, Amp, Teldor.    
Accesorios de 
Instalación       
Chazos y tornillos       
Silicona        
Terminales tipo U       
Termoencojible       
Tomacorriente aéreo       
         
Correa Plástica       
Portafusible       
KIT DE ALARMA VISTA 
CENTRAL DE ALARMA VISTA + TECLADO + TRANSFORMADOR + BATERIA + SIRENA DE 30WATTS + 
(1) BOTÓN DE PÁNICO SENCILLO + (1) CONTACTO MAGNÉTICO LIVIANO + (1) SENSOR INFRARROJO 
DE MOVIMIENTO + TAMPER + (40) mts de cable MULTIPAR 4 pares  
 
 
TARIFAS MANO DE OBRA SIN INCLUIR CABLEADO 2015 
INSTALACIÓN MANO DE OBRA KITS DE ALARMA 
2015 ARMENIA, MANIZALES, 
PEREIRA 
TUBO EMT de 1" mt LINEAL INSTALADO  $                                     3.000  
TUBO EMT de 1 1/4" mt LINEAL INSTALADO  $                                     3.000  
TUBO EMT de 1 1/2" mt LINEAL INSTALADO  $                                     3.000  
TUBO EMT de 2" mt LINEAL INSTALADO  $                                     3.000  
CANALETA PLASTICA 20x12. mt LINEAL INSTALADO x canaleta  $                                     1.500  
CANALETA PLASTICA 13x7x2. mt LINEAL INSTALADO x canaleta  $                                     1.500  
CANALETA PLASTICA 100X45 INSTALADO X canaleta  $                                     3.500  
CANALETA PLASTICA 25x40. mt LINEAL INSTALADO x canaleta  $                                     1.500  
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CANALETA PLASTICA 60x40. mt LINEAL INSTALADO x canaleta  $                                     1.500  
CANALETA PLASTICA 32x12.5 SSP. mt LINEAL INSTALADO x canaleta  $                                     3.500  
CANALETA PLASTICA 32x12.5 CSP. mt LINEAL INSTALADO x canaleta  $                                     3.500  
DUCTO 60x50 mt LINEAL INSTALADO  $                                     6.000  
DUCTO 75x50 mt LINEAL INSTALADO (DUCTO DLP 80x50 por 2mt)  $                                     6.000  
DUCTO 100x50 mt LINEAL INSTALADO (DUCTO DLP 105x50 por 2mt)  $                                     6.500  
DUCTO DLP 195x65 POR 2mt  $                                   30.000  
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 
Mano de obra instalación Lectora  $                                   35.000  
Mano de obra instalación Controladora  $                                   55.000  
Mano de obra Instalación interface 2 lectoras  $                                   35.000  
Foto curado para vidrio  $                                   30.000  
Mano de obra instalación tarjeta 16 entradas  $                                   45.000  
Mano de obra instalación tarjeta 16 salidas  $                                   30.000  
MANO DE OBRA INSTALACIÓN KIT ELECTROIMÁN  $                                   50.000  
Mano de obra instalación brazo hidráulico  $                                   17.000  
Mano de obra instalación botón de salida  $                                   17.000  
SISTEMA DE INCENDIO MANO DE OBRA 
Gabinete panel de incendio  $                                   83.000  
Sensores de Humo  $                                   14.000  
Estaciones Manuales  $                                   11.000  
Módulos   $                                   22.000  
Anunciador Remoto  $                                   11.000  
Parlantes  $                                   11.000  
Jack Telefónicos  $                                   11.000  
Sirenas Stroboscópicas  $                                   11.000  
Strobos  $                                   11.000  
Fuentes de Poder + Gabinete + 2 baterias  $                                   22.000  
Amplificador + Gabinete + 2 baterías  $                                   30.000  
Cable FPLP  $                                     2.200  
 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS DE ALARMA 
2015 EJE 
CAFETERO 
    
MANTENIMIENTO Y REVISIONES TÉCNICAS   
SISTEMAS DE ALARMA   
105 
 
Revisión técnica - Verificación de sistemas NO monitoreados 
 $            
50.000  
Mantenimiento Preventivo KIT Básico 
 $            
50.000  
Mantenimiento Tipo I (central y de 6 a 10 dispositivos) 
 $            
50.000  
Mantenimiento Tipo II (central y de 10 a 15 dispositivos) 
 $            
80.000  
Mantenimiento Tipo III (central y de 15 - 20 - 25 dispositivos) 
 $         
100.000  
    
    
    
    
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN   
Revisión técnica (1 tecnico) y diagnóstico de sistema de video (análogo) hasta 8 
cámaras 
 $            
50.000  
Mantenimiento correctivo y revisión equipo de video (Multiplexor, cámara, 
monitor, VCR) 
 $            
50.000  
Reubicar Teclado-Sirena-Sensores (Punto de alarma) 
 $            
21.000  
Mantenimiento correctivo y revisión de cámara exterior - montaje a poste 
 $            
58.000  
Mantenimiento correctivo y revisión de DOMO exterior - montaje a poste 
 $            
58.000  
Cambio de Claves e Inducción a Usuarios 
 $            
23.000  
Mantenimietno preventivo por camara domo ptz (Exterior) 
 $            
90.000  
Mantenimiento correctivo y revisión de DOMO ptz (interior)  
 $            
80.000  
Desmonte cámaras 
 $            
23.000  
Desmonte de kit 
 $            
23.000  
Desmonte sensores adicionales 
 $              
2.700  
      
NOTA: *Para el mantenimiento se incluirá la parte de equipos para la protección y trabajo en alturas. 
Certificaciones del SENA - escaleras hasta 3mt de alturas + transporte. 
* Los precios de los mantenimientos estan sujetos a las condiciones fisicas de cada unidad. 
 
